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 اعتماد لجنة المناقشة
ان األنشاة اللغوية مبعهد "فتح اهلداية" فاجنيان مادوران الموجن: إن رسالة املاجستري بعنوان
 اال::، ال ي أعدها المنظور النظرية البنائية يف
  مسعن محيد:    سم اال
 10279114:   اجلامعيرقم  ال
قد قدمها الاال: أمام جلنة املناقشة وقّرر قبوهلا شرطا للحصول على درجة املاجستري يف 
 7971أغوستوس  11األربعاء، تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
 وتتكون جلنة املناقشة من السادة :
  املاجستري تامانو س احلاجد. 
 : _____ رئيسا ومناقشا 102792117991171997: التوظيف رقم
 املاجستري فارياين ليليد. 
 : _____ مناقشة أساسية 102290717990947997: التوظيف رقم
  دي املاجسترييعبد الوهاب رشد. 
 : _____ مشرفا ومناقشا 102792177999911991رقم التوظيف : 
 زكية عارفة املاجستريد. 











 البحث أصالة إقرار
 : يتكاآل بيانايت و أدناه املوقع أنا
 : مسعن محيد   م ساال
 10279114:   امعياجل رقمال
موجنان دوران الاألنشاة اللغوية مبعهد "فتح اهلداية" فاجنيان ما : العنوان
 يف منظور النظرية البنائية
 يف ملاجستريا درجة على للحصول طالشر  ريفلتو  كتبته الذى البحث هذا بأن أقر
 احلكومية ميةاإلسال إبراهيم مالك موالنا امعةالعليا جب الدراسات كلية العربية تعليم قسم
إال ماقلدته من   آخر تأليف أو غريي إبداع من زورته وما بنفسي وكتبته حضرته ماالنج،
 فأنا حبثي من يسل فعال أنه تبني و تأليفه من أنه استقباال أحد دعىا إذا و. بعض النظرية
 لدراساتا كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن على ذلك. املسؤولية أحتمل
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا امعةالعليا جب
 اإلقرار بناء رغب ي اخلاصة والجيربين أحد على ذلك. هبذا، حررت هذا
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 جبالئل النعم، املتجّلي بالّلاف والكرماحلمد هلل املنعم 
والّصالة والّسالم على حبر اهلل الواسع، سيدنا حممد غوث الربايا وأكرم الشافع صّلى اهلل 
 عليه وسلم
 إىل:الرسالة  هأهدي هذ
 : أيب احملبوب سولكان وأمي احملبوبة حيكانة غفر اهلل ذنوهبماوالدّي العزيزين
 تربية حيايت وتكوين شخصي ي ا الفضل العظيم يفمهلن ياللذ
 ا ويبارك هلما دائما آمنيمعسى اهلل أن يرمحه
*** 
 س ي عائشة الواحدة وولدي جني: الثاقف وبن ي نادرة بسامة   يزوج
*** 
 سومي أستوطيع غفر اهلل ذنوهباو بامبانج عمر سوهرسونو :  يزوج لوالَدي
*** 








 كلمة الشكر والتقدير
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
 .ا بعدصلی اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أمّ 
اهلداية"  األنشاة اللغوية مبعهد "فتح" عحتت املوضو الرسالة  هقد متت كتابة هذف
اجستري لقسم امل للحصول على درجةفاجنيان مادوران الموجنان يف منظور النظرية البنائية" 
حلكومية ا تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
  .ماالنج
 أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابةفيسرين 
 :هذه الرسالة
يم بوصفه مدير جامعة موالنا مالك إبراهفضيلة األستاذ حممد زين الدين املاجستري  .1
 .احلكومية ماالنج اإلسالمية
لعليا بوصفه عميد كلية الدراسات اواحد مورين املاجستري  الدكتور فضيلة األستاذ .7
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
ة ولدانا ورغاديناتا بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربي فضيلة األستاذ الدكتور  .1
 .العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الدراسات
 نياللذفة زكية عار  ةالدكتور  ةواألستاذعبد الوهاب رشيدي فضيلة األستاذ الدكتور  .4
 .ملفيدةهات ايال بإشراف البحث وتقدمي اإلرشادات النافعة والتوجضتف
 جنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبااليف واألستاذات  ذيتمجيع األسا .5
 .الرسالة هالذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذ
 للغة العربيةامدير مؤسسة معهد فتح اهلداية ومجيع معلمي كعبد احلليم   فضيلة األستاذ .0
 .املاجستري الثمينة لعملية حبث رسالة الفرصةأعاوين قد  نيذال يف معهد فتح اهلداية





عليا قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات ال"ز" إىل أصدقائي يف الفصل  ىنسأ وال .1
 .تججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال







، البنائية نظريةال منظور يف الموجنان مادوران فاجنيان" اهلداية فتح" مبعهد اللغوية األنشاة، م 1212مسعن حميد، 
مية سالموالنا مالك إبراهيم اإل اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعةتعليم رسالة ماجستري، قسم 
 اين:واملشرف الثاملاجستري، ، دييلوهاب رشاالدكتور احلاج عبد  األول:املشرف  احلكومية ماالنج.
 .املاجستري زكية عارفة ةالدكتور 
 النظرية البنائية، التعليم ، األنشاة اللغوية :المفتاحيةالكلمات 
 العربية اللغة تمهارا يمتعل يف املتعلمني لدى اللغوية الكفاءة تنمية يف ومؤثر فاعل دور هلا اللغوية األنشاة
على اإلبداع  نيماملتعلتدرب و  العربية، اللغة تعلم من األهداف حتقيق يف واضحة بصورة هماتس حيث وتعلمها،
 إذ األساسية الاالب علمت بابائع ماابقة وهي معاصرة، نظرية اللغة تعلم يف البنائية تعد النظريةبأنفسهم.  الثقةو 
 تربوية مؤسسة هو الموجنان مادوران فاجنيان اهلداية فتح معهد. معرفتهم ورتا حس: معرفتهم بناء يف حرية هلم أن
 .العربية اللغة متعلي جودة ترقية يف شديدة حماولة حياول وهو العربية، واللغة اإلسالمية العلوماملتعلمني  تعلم
 حيللها مث هذا البحث لوصف األنشاة اللغوية يف معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنانيهدف 
باستخدام النظرية البنائية ولوصف العوائق يف تنفيذ األنشاة اللغوية وما حماولة املعهد حللها. استخدم الباحث 
املدخل الكيفي باملنهج الوصفي. واألسالي: املستخدمة جلمع البيانات هي املقابلة، واملالحظة، والوثائق. وأما طريقة 
 Interractive) يبالشكل التفاعل( Huberman) هوبرمان ( وMiles)ميلسيقة طر ستخدم الباحث حتليل البيانات فا
Model )مرحلة عملية  ،البياناتض فيمرحلة عملية خت، عملية مجع البيانات ةمرحل: حيث مت بأربع مراحل تالية
 .مرحلة عملية استنباط النتائج أو إثبات البيانات، عرض البيانات
 احلائاية، لةاجمل املفردات، حفظ: هي اهلداية فتح معهد يف اللغوية ةاألنشا، أوالهي:  ونتائج البحث
 احلائاية، اجمللة: فهي بنائيةال بالنظرية توافق ال ي اللغوية األنشاة. املناظرة التمثيل، القصة، تقدمي اخلاابة، احملادثة،
ابقة واخلربة احلالية وهو خالل اخلربة الس ألن املتعلم يبين املعرفة بنفسه من واملناظرة التمثيل القصة، تقدمي اخلاابة،
 ،(collaborative learning)ين و تعاتعلم و  (active learning)حمور عملية التعليم، والتعلم فيها تعلم نشط 
ودور املعلم اإلشراف والتوجيه، وأما حفظ املفردات واحملادثة  (creative) وإبداع (creation) ابتكار هو التعلم
فتح اهلداية يف تنفيذ  العوائق ال ي يواجهها معهد، ثانياتلاة بني النظرية التقليدية والنظرية البنائية. فعمليتهما خم
 وعدم الكايف يلالتأه عدم ،األنشاة بأمهية املعلم إميان هي: عدمو األنشاة اللغوية، منها العوائق املتعلقة باملعلم 
 تهمساعدو  لمشرفل دورةال اولة املعهد حلل تلك العوائق هي: إقامةوحم .هاتنظيم عن هقصور  له، الالزمة اخلربات توافر
لفيات املتعلمني خهي: اختالف فالعوائق املتعلقة باملتعلم أما  .املشرف نصاب ختفيض، األنشاة خاة وضع يف
ة االختبار امحماولة املعهد يف حلها فهي: إقو  فاعلة. مشاركة يف مشاركتها عزوفال ها،أهدافب عرفةامل ، عدمالرتبوية
إقامة اللقاء األول يف بداية السنة الدراسية لشرح األنشاة وما أغراضها، ولتحفيزهم وحثهم ، لتحديد مستوى الفصل
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Magister of Arabic Language Learning, Postgraduate Program of Universitas 
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Language activities have an effective and influential role in developing students' 
language competence in the teaching and learning process of Arabic language skills, as 
they have a clear contribution to achieving Arabic learning goals, and train students to be 
creative and confident. The constructivism theory is considered the latest theory in 
language learning that is in accordance with the basic character of students, as they have 
the freedom to build their knowledge according to the development of their knowledge. 
Fathul Hidayah Islamic Boarding School Pangean Maduran Lamongan is an educational 
institution teaching Islamic sciences and the Arabic language, and always strives earnestly 
to improve the quality of learning. 
The purpose of this study is to describe the language activities in Fathul Hidayah 
Islamic Boarding School Pangean Maduran Lamongan, then analyze them with 
constructivism theory, and also to describe the obstacles in implementing language 
activities and their solutions. The approach in this study is a qualitative approach with 
descriptive methods, while the data collection methods are interviews, observation and 
documentation. The data analysis method used in this study is the Miles and Huberman 
method with Interactive Model with four stages, the data collection stage, the data reduction 
stage, the data display stage, and the conclusion and verifying stage. 
The results of this study are: First, the language activities at Fathul Hidayah are: 
vocabulary memorizing, wall magazine, conversation, speech, storytelling, drama and 
debate. Activities that are in accordance with the theory of constructivism: wall magazine, 
speech, storytelling, drama and debate because students form their own knowledge through 
past and present experiences and they are the axis of learning, and constructive learning is 
active learning and collaborative learning, and also learning is creation and creativity and 
the teacher's role is to guide and direct learning to the expected goals. While memorizing 
vocabulary and conversation, their process is mixed between the traditional theory and the 
constructivism theory. Second, the obstacles faced by Fathul Hidayah in implementing 
language activities, the obstacles related to the teacher: teachers' distrust about the 
importance of language activities, lack of expertise and experience of teachers and lack of 
teachers’ ability in organizing language activities. The efforts of the Fathul Hidayah are to: 
provide training for teachers, assist teachers in planning language activities and reduce the 
teacher's workload. The obstacles related to students are differences in their educational 
background, most students do not understand the purpose of language activities and the 
reluctance of most of them to actively participate in language activities. while the efforts 
of Fathul Hidayah are: holding class placement tests for students, holding meetings at the 
beginning of the year teaching to explain the purpose of language activities and to motivate 








Chamid, Mas’an, 2021. Kegiatan Bahasa di Pondok Pesantren Fathul Hidayah Pangean 
Maduran Lamongan dalam perspektif Teori Konstruktifisme, Tesis,  Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd, 2. Dr. 
Zakiyah Arifa, M.Pd. 
Kata Kunci: Kegiatan bahasa, teori konstruktifisme, pembelajaran 
Kegiatan bahasa mempunyai peranan yang efektif dan berpengaruh untuk 
mengembangkan kompetensi bahasa siswa dalam proses belajar mengajar skill/maharah 
Bahasa Arab, karena mempunyai kontribusi yang jelas dalam mencapai tujuan 
pembelajaran Bahasa Arab, dan melatih siswa untuk kreatif dan percaya diri. Teori belajar 
konstruktifisme dianggap sebagai teori mutakhir dalam pembelajaran bahasa yang sesuai 
dengan karakter dasar siswa, yaitu kebebasan dalam membentuk pengetahuan sesuai 
dengan perkembangan pengetahuan mereka. Pondok Fathul Hidayah Pangean Maduran 
Lamongan merupakan institusi pendidikan yang mengajarakan siswa ilmu-ilmu agama dan 
Bahasa Arab dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan bahasa yang ada 
di Ponpes Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan, kemudian menganalisisnya 
dengan teori konstruktifisme, dan juga untuk mendeskripsikan tantangan-tantangan dalam 
pelaksanaan kegiatan bahasa dan solusi pemecahannya. Pendekatan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan metode pengumpulan 
data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 
metode Miles dan Huberman dengan model interaksi (Interractive Model) dengan empat 
tahap, tahap pengumpulan data (data collection), tahap reduksi data (data reduction), tahap 
menampilkan data (data display) dan tahap pengambilan keputusan dan verifikasi data 
(conclusion dan verifying). 
Hasil dari penelitian ini adalah: pertama: kegiatan bahasa di Ponpes Fathul 
Hidayah adalah menghafal kosakata baru, majalah dinding, dialog, pidato, bercerita, drama 
dan debat. Kegiatan yang sesuai dengan teori konstruktifisme adalah majalah dinding, 
pidato, bercerita, drama dan debat, karena siswa membentuk pengetahuannya sendiri 
melalui pengalaman yang lalu dan pengalaman sekaran dan dia adalah poros pembelajaran, 
pembelajaran konstruktif adalah pembelajaran yang aktif (active learning) dan 
pembelajaran kolaboratif (collaboration learning), pembelajaran memunculkan kreasi 
(creation) dan kreatifitas (creativity), peran guru adalah membimbing dan mengarahkan 
pembelajaran kepada tujuan yang diharapkan, sedangkan menghafal kosakata dan dialog 
dalam proses pembelajarannya adalah campuran antara teori tradisional dan teori 
konstruktifisme. Kedua, tantangan yang dihadapi Ponpes Fathul Hidayah dalam 
pelaksanaan kegiatan bahasa di antaranya adalah yang berhubungan dengan guru, yaitu: 
ketidakpercayaan guru tentang pentingnya kegiatan bahasa, kurangnya keahlian dan 
pengalaman guru dan kurangnya kemampuan guru dalam mengorganisir kegiatan bahasa. 
Usaha Ponpes Fathul Hidayah adalah mengadakan diklat bagi guru, mendampingi guru 
dalam merencanakan kegiatan bahasa dan mengurangi beban pekerjaan guru. Adapun 
hambatan yang berkaitan dengan murid adalah perbedaan latar belakang pendidikan 
mereka, kebanyakan murid tidak memahami tujuan kegiatan bahasa dan keengganan 
sebagian besar mereka untuk aktif mengikuti kegiatan bahasa, sedangkan usaha Ponpes 
Fathul hidayah adalah: mengadakan tes penempatan kelas bagi murid, mengadakan 
pertemuan setiap awal tahun ajaran untuk menerangkan tujuan kegiatan-kegiatan bahasa 
dan memberikan motivasi dan dorongan kepada murid untuk bersungguh-sungguh dalam 
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 خلفية البحث .أ
غري أيًضا  اهستخدميفقط، ولكن العرب  هاستخدميا ال نشأهتعربية يف اللغة ال
ثري كالذين يدرسوهنا من أجل فهم العلوم اإلسالمية، وكذلك   ،، وخاصة املسلمنيالعرب
ًقا اللغة العربية يف مجيع أحناء العامل وفيتعلمون من الاالب املسلمني وغريهم الذين 
ة، لفهم القرآن الكرمي، واألحاديث النبوي مهاتعلألهدافهم الرتبوية، وبعضهم هبدف 
سلمون من  امل االبالاهلدف  اذأغلبهم هبة، والثقافة العربية اإلسالمية، و يكت: الشرعالو 
ن إ 7أرشدأزهر  أكدو  .1خرىاألغراض األللعمل والسياسة و هدفه كل بلد. وكذلك من 
تصال االأداة ولكنها  ،فحس: الدينيةوظائفها ال تقتصر على عصرنا اليوم اللغة العربية يف 
 .أمور حياهتمبني الناس، حيث أهنم يستخدموهنا لتعبري أغراضهم يف مجيع 
 أربع اباكتس أخرى للناطقني بلغات العربية اللغة تعليم أهدافأن  1الفوزان أكد
 هلدفا حتقق الكفاية اللغوية ال ي هي إىل يؤدي املهارات هذه واكتساب لغوية، مهارات
عند  اللغوي تاورزمان ال لرتتي: وفًقا اللغوية املهارات وتصنف اللغة.  تعليميف األساسي
الكتابة  مث ا،أنواعه جبميع مث القراءة اإلنسان أوال االستماع مث الكالم )التعبري الشفوي(
 .()التعبري التحريري
ملدارس سسات الرتبوية، اؤ املمن  نفذه كثرييالعربية للناطقني بغري العربية  تعليم اللغة
واجلامعات واملعاهد اإلسالمية،  ولكن هناك مشكالت كثرية يف تابيقاته لغوية كانت أو 
غريها، و املشكالت اللغوية هي املشكالت املتعلقة بعلم اللغة، و أما املشكالت غري 
                                                             
ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر الدويل عن العربية يف اجلامعات  ،صاناعيةاإل البيئة من العربية اللغة اكتساب ،أوريل حبر الدين1 
 .059، 7910مارس  1بني الرتاث واملعاصرة املنعقدة يف كلية اللغة العربية جبامعة القصيم اململكة العربية السعودية يف 
 .4، (1001ج فامدانج: مابعة األحكام، ، )أوجونالعربية اللغة ملدرسي األجنبية اللغة ق تعليمطر   إىل مدخل أزهر أرشد،7 






نظرا . 4اللغوية فهي القضايا ال ي تؤثر كثريا على إحباط جناح برامج التعلم ال ي يتم تنفيذها
املشكالت السابقة، فعلى كل املؤسسات الرتبوية أن تنفذ األنشاة اللغوية يف عملية  إىل
 تعليم اللغة العربية.
األنشاة اللغوية هي إحدى الارق املناسبة ملمارسة كفاءة الاالب يف املهارات 
 اللغوية األربع وهي جزء من البيئة اللغوية. تلع: البيئة اللغوية دورا مهما يف جناح تعليم
 اللغات الثانية.
 يفدور فاعل ومؤثر يف تنمية الكفاءة اللغوية لدى املتعلمني هلا ألنشاة اللغوية ا
قيق تسهم هذه األنشاة بصورة واضحة يف حتحيث ، يم مهارات اللغة العربية وتعلمهاتعل
لى استعماهلا ل التدرب عممن تعلم اللغة العربية، ويشعر املتعلمون بالثقة يف ع فاهداأل
ستخدامها  وتوظيفها  مبمارستها  يف  خمتلف  املواقف  اجملتمعية  ال ي تتال: التواصل او 
وجند كثريا يف املعاهد اإلسالمية األنشاة اللغوية املتنوعة ال ي متارس  .5والتفاعل مع أهلها
 املهارات اللغوية األربع. منها معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان.
ية فاجنيان مادوران الموجنان هو مؤسسة تربوية تعلم الاالب العلوم معهد فتح اهلدا
ق اإلسالمية واللغة العربية، وهو حياول حماولة شديدة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية بتابي
من املقابلة ائية. النظرية البنالنظرية السلوكية و النماذج والنظريات التعليمية املتنوعة مثل 
جلديدة كل حفظ املفردات ا، مثل: أن يف هذا املعهد أنشاة لغوية متنوعةعلم األولية مع امل
. وأراد الباحث وغري ذلكالتمثيل باللغة العربية، احلائاية مفردات، صنع اجمللة  مخسيوم 
 أن يصف هذه األنشاة اللغوية يف منظور النظرية البنائية.
                                                             
4 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Bania 
Publishing, 2010), 1 
خالد حممد حسني اليويب، فاعلية النشاط غري الصفي يف تنمية املهارات اللغوية للناطقني بغري العربية، جملة جامعة امللك عبد 5 





حني اهتمت  م، ويفالتعلي بعملية اكثري  هتتم البنائية أن نظرية التعلم 0أكد شاه خالد
ة نظرية التعلم السلوكية اهتماما كبريا بالتحصيل الدراسي. لذلك ينتقد مناصرو النظرية البنائي
 طريقة احملاضرة باعتبارها منوذجا تقليديا، ومل يعد صاحلا وغري اللفظي أو التعلم منوذج
لاالب ويف با يف تعلم امنسجم مع خصائص عصرنا اليوم، وهلا سلبيات كثرية تؤثر سل
 تاوير قدراهتم، وخاصة قدرات التفكري املناقي والتفكري الناقد.
أن النظرية البنائية يف تعلم اللغة تعد نظرية معاصرة، وهي ماابقة  2أكد فرانوو
بابائع تعلم الاالب األساسية إذ أن هلم حرية يف بناء معرفتهم حس: تاور معرفتهم، 
احلرية حتت توجيه وإرشاد املعلم. احلرية املقصودة يف النظرية  ولكن ال بد أن تكون هذه
البنائية هي احلرية املالحظة حس: تاور معرفتهم. يبين الالبة معارفهم من خالل خرباهتم 
السابقة، ولذلك تلع: الدافعة والسياق االجتماعي واخلصائص الفردية دورا مهما يف تعيني 
 درجة فهمهم.
. العلوم والتحصيل الدراسي عملية يبنيها 1ية باألمور التالية: تتميز النظرية البنائ
. يسري التعلم على 1التىي خيترب منها الالبة، . العلم هو بناء احلوادث 7، هالفرد بنفس
. التعلم هو احملاورة 5. يقع التعلم من خالل استخدام الوسائل، 4السياق املناس:، 
. فهم املعارف 2ا فيهم من خلفيات متنوعة، . يتعلم الالبة مب0االجتماعية داخليا، 
 .1املدروسة هو التحصيل الرئيسي لدى الناس
ة القرن الواحد والعشرين أو ما يسمى بعصر الثور هذه النظرية مناسبة مبتالبات 
لتقنية املتفاعلة ات افال ي متثل الرقمنة اإلبداعية القائمة على مزيج من االخرتا 4,9الصناعية 
                                                             
وأدهبا   العربية اللغة قسم طلبة على بالتابيق البنائية التعلم نظرية ضوء يف النحو تدريس منوذج تاوير، شاه خالد ناسوتيون6 
)ماالنح: جامعة موالنا  هأطروحة الدكتورا ،إندونيسيا – ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية
 .0، (7910، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكزمية
7 Pranowo. Teori Belajar Bahasa Untuk Guru Bahasa dan Mahasiswa Jurusan Bahasa. Cet. 
1. )Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 47-48 






جمموعة من  هي . ومهارات القرن الواحد والعشرين0يق خوارزميات مبتكرةتكافليا عن طر 
املهارات والقدرات ال ي حيتاجها الاالب من أجل النجاح يف عصر املعلومات، وال ي يرى 
املتخصصون أنه من الالزم أن يتقنها مجيع الاالب مهما اختلفت ختصصاهتم األكادميية 
 Critical، وهي التفكري الناقد )4Cالكفاءة أو العلمية. والبد أن ميلك الاالب 
Thinking( التفكري اإلبداعي ،)Creative( التعاون ،)Collaboration والتواصل ،)
(Communicative). 
النظرية  ريف منظو األنشاة اللغوية أن يصف الباحث  فأرادذكره،  سبقاناالقا مما 
ا البحث هو وعنوان هذ. وران الموجنانفاجنيان ماداإلسالمي معهد فتح اهلداية البنائية يف 
بمعهد "فتح الهداية" فانجيان مادوران المونجان في منظور النظرية األنشطة اللغوية "
 ."البنائية
 
 أسئلة البحث .ب
مبعهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان يف منظور ما األنشاة اللغوية  .1
 النظرية البنائية؟
نفيذ تفتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان يف ما العوائق ال ي يواجهها معهد  .7
 ؟حماولته حللهاوما األنشاة اللغوية 
 
 أهداف البحث .ت
ان يف منظور وجنمبعهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الماألنشاة اللغوية ملعرفة  .1
 النظرية البنائية.
                                                             
، قسم تعليم اللغة العربية 7910امللتقى العلمي الوطين الثورة الصناعية الرابعة،  طيبة عملية، تعليم اللغة العربية يف عصر0 





أداء  يف ملعرفة العوائق ال ي يواجهها معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان .7
 .يف منظور النظرية البنائية وما حماولته حللهااألنشاة اللغوية 
 
 أهمية البحث .ث
يف غوية األنشاة اللاألمهية النظرية: يرجي من هذا البحث زيادة املعلومات يف  .1
 منظور النظرية البنائية.
األمهية التابيقية: يرجي من هذا البحث إعااء التصور الواضح واملتكامل عن  .7
 يف منظور النظرية البنائية يف املعاهد اإلسالمية أو املؤسساساتة اللغوية األنشا
 مهيةأ لبحثا ذاه نتائج مهفتفيد حقةالال بالبحوثني للقائم أماالرتبوية. 
األنشاة  عن اآلخر البحث تمشكال يف حتديد منالقاو  أساساا بكوهن تابيقية
 .ىأخر  ناحية منيف منظور النظرية البنائية اللغوية 
 
 حدود البحث .ج
عهد مبحدد الباحث موضوع هذا البحث يف األنشاة اللغوية احلد املوضوعي:  .1
 فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان يف منظور النظرية البنائية.
احلد املكاين: جيري هذا البحث يف معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان  .7
 وتتوفر فيه أنشاة لغوية كثرية.الذي هو أكرب املعاهد يف دائرة مادوران 










 الدراسات السابقة .ح
يف منظور  مهارة الكالم وجد الباحث بعض البحوث العلمية ال ي تتعلق بتعليم
وجنان، ومنها كما الم النظرية البنائية وتعليم اللغة يف معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران
 يلي:
حتت العنوان: تاوير  ،، أطروحة الدكتوراهم 7910شاه خالد ناسوتيون، سنة  .1
منوذج تدريس النحو يف نظرية التعلم البنائية بالتابيق على طلبة قسم اللغة 
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
دونيسيا، أهداف البحث: تاوير مناذج تدريس النحو يف احلكومية ماالنج إن
وذج تدريس النحو معرفة فعالية منضوء نظرية التعلم البنائية مبواصفاهتا اخلاصة، و 
 املاور يف ضوء نظرية التعلم البنائية لدافعية طلبة  قسم اللغة العربية وأدهبا يف
رية التعلم  ضوء نظمعرفة فعالية منوذج تدريس النحو املاور يف، و تعلم النحو
. والنتائج أن طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا يف تعلم النحو رتقية حتصيلالبنائية ل
النموذج املاور فعال لدافعية الالبة وكذلك فعال لرتقية حتصيل الالبة ملادة 
 النحو الوظيفي.
م، رسالة ماجستري، حتت العنوان: إعداد كتاب تعليم  7912ميا مودة، سنة  .7
ة القراءة ألغراض خاصة على أساس النظرية البنائية لالبة قسم التغذية مهار 
التعليم  ابـــكتتاوير  هذا البحث اهداف  ،السالم كونتور للبنات جبامعة دار
لتغذية قسم ااالب مهارة القراءة لتنمية مدخل النظرية البنائية لباستخدام 
لى أساس التعليم ع وصف صالحية كتابو  جبامعة دار السالم كونتور للبنات،
عة دار قسم التغذية جبام بمهارة القراءة لاالتنمية مدخل النظرية البنائية ل
كتاب ّعالية  قياس فو السالم كونتور للبنات من منظور اخلرباء وهيئة التدريس، 
ب قسم مهارة القراءة لاالنمية على أساس مدخل النظرية البنائية لت التعليم





مراحل: هي الدراسة التمهيدية، ومراحل عدة على  إعداد كتاب التعليم
مهارة مية نخاوات إعداد كتاب التعليم على أساس مدخل النظرية البنائية لت
على أساس  ليمكتاب التعالتخايط، تنظيم املواد وترتيبها، تصميم   القراءة، هي
ية على أساس مدخل النظر  كتاب التعليمالنظرية البنائية، خصائص   مدخل
انت نتائج هي: كفمهارة القراءة. وأما صالحية كتاب التعليم، نمية البنائية لت
.  ةجدا، ونتيجة املنتج من املعّلمة جّيد ةاملنتج من اخلرباء هلذا الكتاب جّيد
اللغة العربّية  ب يف مادةالكفائة الانمية  كان كتاب التعليم له فّعالية جيدة لت
يف  01.72ب على الاال عليها نظر إىل النتائج ال ي حصلالملهارة القراءة ب
يف االختبار البعدي، كذلك من  11.00رتقي النتيجة إىل تاالختبار القبلي و 
امه يف صاحل على استخد وب واملعّلمة بعد استخدامه هنتيجة استبانة الاال
 ة.يّ عملية تعليم اللغة العرب
، رسالة املاجستري، العنوان: األنشاة اللغوية يف 7910إصالح األمم، سنة  .1
تعليم مهارة الكالم لدى طالب معهد النقاية اإلسالمي بدائرة لوبنجسا ودائرة 
البحث: حبث كيفي وصفي حتليلي، أهداف البحث:  ية، منهجاليت مادورا
الب معهد ة الكالم لدى طيف تعليم مهار  األنشاة اللغويةملعرفة وحتليل أنواع 
ألنشاة االنقاية اإلسالمي بدائرة لوبنجسا ودائرة اليت مادورا، وملعرفة وحتليل 
المي بدائرة معهد النقاية اإلس ةاملفضلة يف تعليم مهارة الكالم لدى طلب اللغوية
يف معهد نفذ ال ي تلوبنجسا ودائرة اليت مادورا. نتائج البحث: األنشاة اللغوية 
اإلسالمي بدائرة لوبنجسا تشمل على اخلاابة العربية، متارين ناق خمارج  النقاية
النقاية  معهديف . وأما األنشاة اللغوية احلروف العربية، واملناقشة العربية
اإلسالمي بدائرة اليت فهي: املناقشة العربية، اخلاابة العربية، وفصاحة الكالم، 





ائرة معهد النقاية اإلسالمي بد ةبهي مناقشات اللغة العربية، ولال لوبنجسا
 اليت هي اخلاابة العربية.
، العنوان: األنشاة اللغوية البحث اجلامعيم،  7914لقمان هارديانشاه، سنة  .4
ث كيفي العربية يف معهد اهلداية اإلسالمي نكارا بايل، منهجية البحث: حب
وصفي، أهداف البحث: لوصف األنشاة اللغوية يف تعليم اللغة العربية 
لاالب معهد اهلداية اإلسالمي نكارا بايل ولبيان دور األنشاة اللغوية يف 
تعليم اللغة العربية لاالب معهد اهلداية اإلسالمي نكارا بايل، وملعرفة العوائق 
نتائج  .اية اإلسالمي نكارا بايليف تنفيذ األنشاة اللغوية لاالب معهد اهلد
اخلاابة بثالث لغات، وحفظ طريقة التصريف باستخدام كتاب البحث: 
لة األمثلة التصريفية، وتابيق اليوم العريب، وحفظ املفردات، وتابيق احلوار، ولي
العربية. األنشاة اللغوية يف معهد اهلداية هلا دور مهم يف توفري معرفة وفهم 
االب. والعوائق ال ي يواجهها معهد اهلداية اإلسالمي على أن اللغة العربية لل
 أغلبية الاالب هلم دافع منخفض يف تعليم اللغة العربية.
العنوان: األنشاة اللغوية يف رسالة املاجستري، م،  7914دافد أردياناا، سنة  .5
سندنج أجونج باتشريان الموجنان.  مهارة الكالم مبعهد اإلصالح اإلسالمي
البحث: حبث كيفي وصفي. أهداف البحث: ملعرفة األنشاة اللغوية منهجية 
يف مهارة الكالم مبعهد اإلصالح اإلسالمي. نتيجة البحث: اجياب الاالب 
لكي يتكلموا ويتحدثوا حمادثتهم اليومية بلغ ي العربية واإلجنليزية أينما كانوا، 
ش عمل تيوإعاائهم املفردات اجلديدة يف لوح ولصق يف مكان معني، وتف
الاالب يف استخدام اللغة اليومية جبواسيس وإعااء العقوبة للمنحرفني 
 بالعقوبات املتدرجة.
 يفظم، رسالة املاجستري، العنوان: أثر تو  7911ياسر سالمة عمار، سنة  .0





ييب. أهداف البحث: حتديد املهارات األساسي. منهجية البحث: حبث جتر 
الكتابية ال ي يفرتض تنميتها لدى طلبة الصف السادس األساسي، بيان فاعلية 
توظيف األنشاة اللغوية يف تنمية بعض املهارات الكتابية لدى طلبة الصف 
السادس األساسي، التعرف إىل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
ات لتجريبية والضاباة قبل وبعد إجراء اختبار املهار متوسط درجة اجملموعتني ا
الكتابية. نتائج البحث: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(ᾳ≥ 0,05  بني متوسط درجات اجملموعة الرتيبية وأقراهنم من اجملموعة الضاباة )
ية عند فروق ذات داللة إحصائ توجد يف االختبار القبلي للمهارات الكتابية،
( بني متوسط درجات اجملموعة الرتيبية وأقراهنم من  ᾳ≥ 0,05مستوى داللة )
 توجد فروق لصاحل التجريبة، ال ملهارات الكتابيةااجملموعة الضاباة يف االختبار 
( بني متوسط درجات  ᾳ≥ 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
هارة اكتمال باة يف االختبار القبلي ماجملموعة الرتيبية وأقراهنم من اجملموعة الضا
 أركان اجلملة.
م، رسالة جامعية، حتت عنوان: تكوين البيئة اللغوية  7912ليلة املفتوحة، سنة  .2
العربية يف معهد فتح اهلداية يف فاجنيان مادوران الموجنان، أهداف البحث: 
لوصف االوصف عن احملاوالت لتكوين البيئة اللغوية يف معهد فتح اهلداية و 
: عن العوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية يف معهد فتح اهلداية، ونتائج البحث
احملاوالت لتكوين البيئة اللغوية يف معهد فتح اهلداية بصنع األنشاة اللغوية 
داخل الفصل و خارجه، األنشاة خارج الفصل مثل حفظ املفردات اجلديدة  
ري رية باللغة العربية، حمكمة اللغة وغكل يوم عشر مفردات، صنع اجمللة اجلدا
ذلك، والعوامل املؤثرة يف تكوين البيئة اللغوية ما هي عوامل داخلية وخارجية، 
العوامل الداخلية هي الدافعة يف نفسه وذكائه، والعوامل اخلارجية هي البيئة، 





 حيث أنه خمتلف،من البحوث السابقة، عرف الباحث مكانة هذا البحث 
البحث األول والثاين يساويان هذا البحث من ناحية استخدام النظرية البنائية ولكنهما 
خمتلفان هبذا البحث إذ أن األول حبث جترييب يف جمال النحو الوظيفي والثاين حبث 
جترييب يف مهارة الكالم. والبحث الثالث والرابع واخلامس كلها تبحث يف األنشاة 
املعهد ولكنها خمتلفة هبذا البحث يف استخدام النظرية البنائية. والبحث  اللغوية يف
السادس كذلك يبحث يف األنشاة اللغوية ولكنه خمتلف هبذا البحث إذ أنه يف جمال 
ادس  املنهج التجرييب، البحوث السابقة من األول إىل السمهارة الكتابة واملنهج املستخدم 
الذي  ابع السومن ناحية موقع البحث، فالبحث  ث.كلها خمتلفة من ناحية مكان البح
هد كتبته ليلة املفتوحة يساوي هذا البحث ولكنه يبحث يف تكوين البيئة اللغوية يف مع
هد فتح اهلداية مبعاألنشاة اللغوية يصف د الباحث أن أرا. ويف هذا البحث، فتح اهلداية
 فاجنيان مادوران الموجنان يف منظور النظرية البنائية.
 
 تحديد المصطلحات .خ
 األنشاة اللغوية .1
 استماعاو  حديثا للغة العملية املمارسة من املتنوعة األلواناألنشاة اللغوية هي 
 برغبتهم، وخارجها الدراسة حجرات لخدا الاالب هبا يقوم وكتابة وقراءة
 .19الابيعيةو  احليوية املواقف ىف وناجحا موجها استخداما اللغة فيها ويستخدمون
ال ي قام ة مجيع أنشاة اللغة العربيهي يف هذا البحث  باألنشاة اللغوية دواملقصو 




                                                             





 النظرية البنائية .7
النظرية البنائية من نظريات التعلم، وهي جمموعة من النظريات ال ي مت وضعها يف 
تؤكد النظرية  البنائية أن الشخص  .11بدايات القرن العشرين حىت الوقت الراهن
يبين معلوماته داخليا متأثرا بالبيئة احملياة به واجملتمع و اللغة، وأن لكل متعلم 
 ،وليس بالضرورة أن تكون كما يريد املدرس اتطريقة وخصوصية يف فهم املعلوم
إذن فاهنماك املدرس يف إرسال املعلومات للمتعلم وتأكيدها وتكرارها لن يكون 
واملراد يف هذا البحث هو  .17كما يريدها يف عقل املتعلمات  ديا يف بناء املعلومجم
اجنيان مادوران ف عهد فتح اهلدايةاألنشاة اللغوية مبالبنائية يف التعلم نظرية 
الموجنان.
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 األنشطة اللغويةالمبحث األول:  .2
 األنشطة اللغويةمفهوم  .أ
قط لرتقية كفاءات فليس  التعليم مراحلمجيع  ىف ربيةــالع لغةـال تعليممن  دفاهل
 فهما ملقروءاالنص  فهم على قدرهتمقية املتعلمني،كرت  لدى متنوعة لغوية ومهارات
 بشكل ريهمغ إىل أفكارهمآرائهم و  ونقل أنفسهم عن التعبري على وقدرهتم صحيحا،
ترقية و  لغامضة،ا املعاىن وتوضيح ةاجلديد املعاىن إنشاء على قدرهتمترقية و  منظم، واضح
 بث إىل ضايأ دفيهبل  ،شفهيا وحتريريا للغة والواضح الدقيق ستعمالاال على قدرهتم
 األهداف ذهه مثل حتقيق أن غري الاالب، لدى املختلفة القدراتترقية و  اإلبداع روح
 هذه قيقحت إىل وموجهة وخمااة فعالة حيوية ممارسة العربية اللغة ممارسة على يتوقف
 هباعلم ملا ووقوف ،احلقيقي الواقع عن بعيدة العربية اللغة حياة ألن وذلك ،األهداف
 يشعر ،عليميةالت الكت: ىف املوجودة النظرية والتابيقات واألمثلة الشروح جمرد عند
 من وىاجلد وعدم أمهيتها بعدم اإلحساس على يبعث أو فاعليتها، وعدم جبمودها
 .وصيغها ألفاظها اكتساب على رصاحل ومن منها التمكن
 املمكنةالكافية  ائلالوس توفريتقوم ب أنالرتبوية  سةؤسامل على ينبغى ذلك وعلى
 وجتسيدها مارستهاملالكافية  الفرص توفري وكذلك وفاعليتها، اللغة حبيوية تشعر الىت
 ماترقية و  إحياء من نياملتعلم لتمكن باملعىن واللفظ باملدلول اللفظ فيه يرتبط جتسيدا
 .ومعانيها وألفاظها تراكيبها من لديهم يتوافر
ر وناحية هظم ااملعلمني يف بعض األحيان على أهنفهمها بعض ألنشاة قد ا





 ان هلأراسية، و الدول الفصيف غري م ظأعمال تن اعلى أهن وانية بفعالية كما فهموجداوال
إىل إبراز  ة تشريا. غري أن معىن كلمة أنشالفصولوقتا خاصا غري وقت الدراسة داخل 
الدراسي  صلفأمهية الفرد املتعلم وفعاليته يف املواقف التعليمية ال ي يتعرض هلا داخل ال
ة، ات جديدرب أو داخل املدرسة أو خارجها، وهذه الفعالية تسهم يف اكتساب املتعلم خ
  ألهنا تنبع من دوافعه وحاجته.
 حصص ريغ يف تالميذهال املدرسة تنظمها ال ي األعمال يه املدرسية األنشاة
املقصود و . 1ذلك إىل وما واهلوايات الرياضية واأللعاب وحفالت كالرحالت: الدراسة
 قراءةو  ستماعاوا حديثا للغة العملية املمارسة من املتنوعة األلوانهي  اللغوية باألنشاة
 فيها مونويستخد برغبتهم، وخارجها الدراسة حجرات لخدا الاالب هبا يقوم وكتابة
 .7والابيعية احليوية املواقف ىف وناجحا موجها استخداما اللغة
 اللغة فنون تستغرق اللغوية األنشاة أن السابقاملصالح  تعريف من يتبنيو 
 ميارس ما نهافم: مسلكني ىف تسلك وأهنا، والكتابة واالستماع والقراءةالكالم  األربعة
 خارج كوني ما ومنها  املنهجية أو املصاحبة أو الصفية األنشاة وتسمى الفصل داخل
 ارجخ األنشاة أو الصفية غري أو احلرة باألنشاة وتسمى يالدراس الفصل جدران
 خارجا أو اإضافي شيئا وليس املنهج من أساسيا جزءا املسلكني كال ويعترب املنهج،
 الاالب به امق سواء الدراسية للمواد التابيقى اجلان: األول املسلك يشمل حبيث نهع
 .1يراسالد للمنهج املتمم اجلزء الثاىن املسلك وميثل .عنه خارجا أو الفصل داخل
                                                             
 17(، 1052، الابعة األوىل )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، الرتبية عن طريق النشاطحممود القباين، إمساعيل 1 
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 لثانويةا املدرسة يف وأبعاده املدرسية األنشاة واقعأن  ةوشحات خاطرلقد وجد 
 :4وهي ملفيدةا النتائج من جمموعة إىل انتهت اهب قاما دراسة خالل من العربية بالبلدان
 البلدانب الثانوية املدرسة يف موضوعة خاة أساس على يتم ال الناشط ممارسة .1
 .العربية
 وهذه الدراسية، باملناهج مرتباة ليست الثانوية املدرسة يف متارس ال ي املناشط .7
 .لمنياملع اجتهادات وحبس: والرتقية، للتسلية متارس املناشط
املناشط ال يتم ممارستها يف حصص داخل املنهج الدراسي، بل ميارس بعضها  .1
 يف فرتات الراحة أو يف هناية اليوم أو يف يوم اإلجازات أو العاالت الرمسية.
املدرسون ال يقّومون على مشاركتهم وإشرافهم على املناشط كما أهنم ال  .4
ست ملعلمني على األنشاة لييقّومون طالهبم ممارستهم لألنشاة، وأن إشراف ا
 جزءا من جداوهلم الدراسية.
 
 أهمية األنشطة اللغوية  .ب
 اوعقلي اهتدف املدرسة إىل مساعدة طالهبا على النمو السوي جسمي
ا حتی يصبحوا مواطنني مسئولني عن أنفسهم ووطنهم، وحىت يفهمو  واجتماعيا وعاطفيا
لك كله يتال: ستوياهتا، وحتقيق ذم الابيعية واالجتماعية والثقافية بكافة مهتائبي
إحداث تغيريات جذرية يف سلوك الاالب من خالل التعليم املرتبط بالعمل، وهذا ال 
 .5يتأتى إال بإتاحة الفرص املتنوعة أمام الاالب ملمارسة مناشط متنوعة داخل املدرسة
                                                             
، )تونس: طن العريبو دليل املناشط الثقافية والرتبوية غري الصفية باملدارس الثانوية يف الحممود رشدي خاطر وحسن شخاتة، 4 
 .77( 1012املنامة العربية الرتبية والثقافة، 





 ست ترفا، أو أمرا هامشيا ميكنيإن ممارسة األنشاة اللغوية داخل املدرسة ل 
تمامها حتی واه ،رورة البد أن توليها املدرسة رعايتهاضنه إإمهاله، أو االستغناء عنه، 
 بعيدا طبيعية مواقق يف العربية اللغة من التابيقية العملية االستفادةيتمكن التالميذ من 
 اجلوان: خمتلف يف كبرية أمهية له عينامل هبذا اللغوي والنشاط الدراسية، احلصة قيود عن
 :ةاآلتي
 الفرص . إتاحة7. اللغوية التالميذ وميول مواه: . تنمية1: 0النفسي الجانب .أ
 ةفرص التلميذ اللغوية األنشاة . متنح1. دافعيتهم وإثارة ميوهلم إلثراء للاالب
 اإلقناع على كبرية قدرات التالمية . إكساب4 الوسائل. بشىت النفس عن التعبري
 التالميذ متيز .5باجلمال.  واإلحساس الرفيع الفين الذوق عن فضال والتأثري
 الروافد من رافدا اللغوي النشاط . يعد0. بأعماهلم القيام عند واملثابرة باإلصرار
 يكون ملباشرا غري األمر أن والشك ونشرها، العربية اللغة تدعيم يف املباشرة غري
 عاجلة. م2. والوجدان واملشاعر الضمري يف تأثريا وأكثر النفس، يف رسوخا أشد
 والتهي: لاخلج عليهم يغل: الذين أو والعزلة االناواء إىل مييلون الذين الاالب
 واالرتباك.
 يتم ال اللغة إن حيث ،العربية اللغة تعليم أهداف حتقيق. 1: اللغوي الجانب .ب
 التقليدب يتم ما بقدر وحدها، نةناملق والدراسات والتعريفات بالقواعد تعلمها
. 7. غايةال هذه حتقيق وسائل من وسيلة والنشاط السليم، واالستخدام واحملاكاة
 مبعلومات املتعلم إمداد. 1. وتنميتها اللغوية، وامليول األدبية املواه: اكتشاف
 الكت: اءةقر  تتضمن ال ي النشاط فقرات خالل من والكتابة القراءة كيفية عن
 الشفوي لتفاهما مهارات تنمية. 4. املناقشات يف واملشاركة التقارير وكتابة
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 ح: تعزيزو  الفكرية، قةالوالا اللغوية احلصيلة إثراء إىل يؤدي مما والكتايب،
 وقوة يالاخل وخصوبة باملشكالت، واالستبصار العقلي، ولضوالف االستاالع،
 امهم اركيز  اللغوي النشاط عدي .5. اجلديدة املواقف مع التكيف وسهولة الذاكرة،
 فيتفاعلون لعامةا احلياة إىل األبناء هؤالء خيرج مث ومن وكتابة،ناقا  ةغبالل للنهوض
 االنتفاع من التمكن. 0. وكتابة ناقاصحيحة  سليمة بلغة ضالبع بعضهم مع
 ممارسة يتم طريقها عنف واإلبداعي، الوظيفي التعبري جماالت يف اعملي العربية باللغة
 لتتبع الاالب ودفع الكلمات، وحترير رات،ظواملنا واملناقشات واحلوار، احلديث
. تزيد 2. رةاحل القراءة إىل امليلتأكيد  و املعرفة وفنون افةثقال ألوان من جبد ما
ممارسة األنشاة القرائية من قدرة املتعلمني على القرائة، وقدرهتم على التحصيل، 
وتنمي اجتاهاهتم حنو القراءة، كما تزيد من حتسني االجتاه القرائي لدى املتعلمني 
 اللغوية األنشاة ممارسة تؤدي. 1ملشكالت يف الفهم السمعي ويف اللغة. ذوي ا
 لدقيقةا والعبارات الكلمات باختيار اللغوي، االتصال يف حتسن ظهور لىع
  .2جديدة أفكار وإنتاج واملناقية،
 جزء فهو ة،اللغ فنون العربية اللغة جمال يف املدرسي النشاط يستغرق وهبذا
 مهما راأم االعتبار هبذا وهو عنه، اخارج أو اإضافي اشيئ سولي املنهج، من أساسي
 بتوجيه البالا به يقوم الذي اللغوي النشاط إن حيث اللغوية، التنمية يف اوضروري
 ما هب لصتي - الدراسية الفصول وداخل صاملخص الوقت يف - وإرشاده املعلم
 والصرف لنحوا قواعدب املتعلقني اللغوي والتدري: الدراسةعوجه من  مويقوّ يصححه 
 .1والكتابة دقوالن والبالغة
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 أهداف األنشطة اللغوية  .ج
 :9من أهم أهداف األنشاة يف ميدان اللغة العربية والرتبية ما يلي
ها وتنميها سية، وتوسعاترسخ األنشاة أيضا ما يصل إليه الاالب يف احلصص الدر  (۲
 .ددهاوجت
ياة يف مواقف احلوموجها حا الاالب على استخدام اللغة استخداما صحيتدري:  (۰
قيق هذه املواقف من فنون التعبري الوظيفي واإلبداعي. وميكن حت هالعملية، وما تتالب
واالجتماعات من حديث وحوار ومناقشة  الدوراتذلك عن طريق ما جيري يف 
 .ومناظرة ومرافعة ودفاع وما ميارسه الاالب من حترير وكتابة يف الصحف واجملالت
تبات العربية، وذلك عن طريق القراءة احلرة يف مكاملرتجم إىل بالرتاث صل الاالب ي (۰
يف املنزل واملكتبات العامة وعن طريق قراءة الصحف واجملالت و الفصل واملدرسة 
وضروب اإلنشاء  قصصوريات، واالستماع إىل احملاضرات واألحاديث والدوال
 إلذاعة والتسجيل.واإللقاء والتالوة ال ي يستمع إليها الاالب عن طريق ا
دانيا، ويعدهم للحياة العامة، جيقوي شخصية الاالب، خلقيا، واجتماعيا، وو  (4
 طريق األنشاةعن وذلك  ،م على القيادة والزعامة واحرتام رأي اجلماعةهبويدر 
مع  رات والندوات واألحاديث الصحفيةظاملتمثلة يف التمثيل واحملاضرات واملنا
د اجلرءة واالناالق يف يلى ذلك كله من تعو الشخصيات العامة، وما يرت: ع
التعامل مع  :يا وأسالاألحاديث والتعبري عن رأي واالعتداد بالنفس والثقافة هب
 .الناس
 الاالب تربية صحيحة يف جماالت احلياة الواقعية، ويتفق ذلك عن طريق ريبي (5
لدينية اال ي تقام باملدرسة يف خمتلف املناسبات حتفاالت الاالب يف اال كاشرتا
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والقومية واالجتماعية، حيث يعدون اخلا: والكلمات املثرية، ويتدربون عن 
ون الرسائل بتإلقائها، ويضالعون بأدوارهم يف التمثيليات وينشدون األناشيد، ويك
يه من ون وما يستمعون إلؤ وأقوال الصحفية يف املناسبات، باإلضافة إىل ما يقر 
 نثرية.ارات شعرية و تخم
 عملية، ممارسة تعاويناجملتمع الدميوقراطي ال هاليع يقوم القيم ممارسة بالاال يساعد (9
 يتم أن كنمياجتاهات ثابتة.و و  عادات إىل لتحو تو  الاالب نفوس يف تصلت لكي
توزيع  يف ةركشاوامل الاالب بني التعاون فيه تمي الذي التمثيل طريق عن مثال ذلك
 املعلم لةمعام ويف ،لمع إليه نديس ملا الاال: كل كفاية أساس على لياتسؤو امل
 .امهرت حا و العمل يف معه اكهمرت واش إليهم،
 ويتم ع به.تفا االنحسن  على مهبدر يو  ،يتفق ميوهلم امب الاالب غفرا  أوقات يشغل (1
 .أمامهم املناسبةوهتيئة اجملاالت  ،هلموميو  ماهتياهو  باكتشاف ذلك
 ارسةمم ريقط عن ذلك تميو . لةالعز  إىلوامليل  اكبواالرت لجاخل ةجلمعا يف يساعد (1
 يظهروا نتشجيعهم على أو  ه،في الاالب من ةئالف هذه اكرت واش األنشاة أنواع
 التمثيل واإلنشاء واإلذاعة واإلعالن. االتجم يف شحصيتهم 
م ذلك عن . ويتيساهم يف الكشف عن املواه: وامليول اللغوية واألدبية وإشباعها (0
 ية يف التعبري عن آرائهم وطرق تفكريهم يفطريق مالحظة أنشاة الاالب اللغو 
 الكتابة  واحملادثة وأساليبهم يف التمثيل واحملاضرات ونوع الكت: ال ي خيتاروهنا يف
 قرائتهم احلرة.
 
 أنواع األنشطة اللغوية .د






 حفظ المفردات (1
أهم عناصر اللغة. ومييل بعض اللغويني إىل اعتبارها العنصر املفردات هي 
هي أصغر وحدة حتدد قوة اللغة. وكل اللغة لديها ثروة من و اللغة.  يفاألهم 
فردات، خاصة باملهي أغىن اللغات املفردات املتنوعة. من املعروف أن اللغة العربية 
لك، على كل املتعلمني . لذيةفيما يتعلق باملفاهيم املتعلقة بثقافتهم وحياهتم اليوم
وا مع أن حيفظوها حىت يستايعوا أن يعربوا ويتكلمو  أن يكون لديهم مفردات كثرية
اآلخرين، وإن مل يكن لديهم مفردات كثرية فيسب: الصعوبة يف الكالم مع 
 اآلخرين.
حفظ املفردات من األنشاة اللغوية الىت شاع تابيقها وممارستها يف 
 ال ي تعلم اللغة العربية خاصة يف املعاهد اإلسالمية، وهلذا املؤسساست الرتبوية
النشاط طرق متنوعة يف تابيقه، عادة للاالب اجلدد هم حيفظون املفردات يوميا 
 بالتلقني من املعلم أو حبفظ املفردات املكتوبة يف اللوحات أو السبورة.
 المحادثة العربية  (2
يف اجملتمع  تهااجاته وتنفيذ متالبهي وسيلة املرء إلشباع حالعربية احملادثة 
الذي حييا فيه، وهي األدة األكثر تكرارا وممارسة واستعماال يف حياة الناس وأكثر 
نشاط للصغار األ. تعد احملادثة من أهم 19قيمة يف االتصال االجتماعي من الكتابة
ضيه احلياة ا تقتإىل منظرنا والكبار، وتعد اخلاوة األوىل يف معرفة اللغة العربية. إذا 
احلديثة من اهتمام باحملادثة وجدنا أن احملادثة ينبغي أن ختاي مكانة كبرية يف 
 كون لديه قدرة على حماملة غريه أثناءحىت ياملدرسة فالبد أن يتعلم الاال: 
                                                             





ت ال ي عرف األماكن واألوقاياحملادثة، وأن يكون قادرا على تغيري جمرى احلديث، و 
 .11ال ينبغي الكالم فيها
أما الفرق بني الكالم واحملادثة فهو أن الكالم يف اللغة الثانية من املهارات  
 مع الاالتصو هو وسيلة  ،األساسية ال ي متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
 موضوع حول ردينف بني جتري ال ي التلقائية احلرة املناقشة هي واحملادثة. اآلخرين
 سواء لمتك الكالم ولكن أكثر أو شخصني بني احملادثةأن تكون  فالبد. 17معني
 .اآلخرين مع أو منفردا أكان
 المجلة الحائطية  (3
 تعليمية دافاأه حتقق ال ياللغوية  األنشاة أهم من يةاحلائا لةاجمل تعترب
 ملدارسهم، نيحمب وجعلهم املتعلمني تنشيط وسائل من واحدة وهي. كثرية وتربوية
 عن بريللتع هلم وفرصة منربا كوهنا رسية،املد احلياة تفعيل أنشاة أهم وهي
 احلائاية لةاجمل تتكون ما غالبا. صدروهم خياجل ما وكل وأفكارهم وآرائهم اهتماماهتم
 نم املتعلمني وأعمال إنتاجات خمتلف عليه تعلـق ورقي أو خشيب حامل من
  .ومعلومات وخواطر أخبار و قصاصات
 وقد قسمال جملة فتسمى راسيالد الفصل داخل تكون قد احلائاية اجمللة
 يف املدرسية الثقافة يةاحلائا اجمللة تعكس .املدرسة جملة فتسمى خارجه تكون
 . مدرسة كل يف ومهم مجيل نشاط وهي املدرسة
 لةجم كل يف توفرها من البد نقاط هناك ولكن له، حدود ال اإلبداع إن
 :حائاية
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 .هنامضمو  على عنواهنا ويدل جذاب، عنوان هلا يكون أن (أ
 .القل: وتسر العني تريح هادئة مشرقة ألواهنا تكون أن (ب
 .ً وراقياًً  صحيحا مضموهنا يكون أن (ج
 .مضموهنا عن تعربًً  صورا حتوي أن (د
 ًً  وواضحاًً  مجيال اخلط يكون أن (ه
 .التلف من عليهاًً  خوفا شفاف جبلد وجتلد بربواز حتاط أن (و
 على صقالل من أمجل أنه أعتقد فنية كلوحة احلائط على بشريط تعلق أن (ز
 .احلائط
 .يهاف ال ي املعلومات حس: احلائاية للمجلة عادة الكرتون حجم ويكون (ح
 معرض يف وأ الرئيسية املمرات أو الفصول يف تعلق أن احلائاية للمجلة ممكن (ط
 .املدرسة
 صحة نم والتأكد هبا الشروع قبل كلها اجمللة ومواد والصور املعلومات مجع (ي
 .11هلا الصور ومناسبة املعلومات
 العربية المناظرة (4
- ومادته فاعل، وزن على "ناظر" فعل من مصدر هي املناظرة لفظ أن
 تدل ربيةالع اللغة يف املفاعلة وصيغة ،مناظرة-يناظر-ناظر -والراء الظاءو  النون
 تتضمن ك،ذل وحنو واملشائمة املقاتلة يف كما أكثر، أو اثنني بني املشاركة على
 قضية أو موضوع نبشأ خمتلفة نظر ةوجه يتبين منهما كل قنيفري بني حوارا املناظرة
 ةوجه هاعلي بيني ال ي واآلراء لألفكار ملخص بإعداد فريق كل ويقوم ،جدلية
 . 14نظره
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 الشفهية القةالا حتسني يف الفعالة الالصفية األنشاة من املناظرة تعترب
 فهمهم حتسنو  لاالبا دافعية تزيدال ي  التدريس طرائقوهي من  االستماع، ومهارة
 عن فضال ،لديهم والرتاكي: والتحليل الناقد التفكري مهارةتنمي و  للموضوعات
 على التدري: من الاالب يكسبها ال ي ةققاحمل النتائج وأما. 15التحدث مهارات
 مع والعالقة باتوالث والثقة العقلي والتفتح باالستقالل الشعور فهي املناظرة فن
 العمل رتامواح التعلم على والقدرة العلمي التفكري على ةالقدر  وتنمية اجلمهور
 .10اجلامعي والعمل والتعاون وتقديره
  القصةتقديم   (1
 ترسمو  له، متهد حيث الدرس، إىل التالميذ إثارة عند القصة تستخدم
 يموق معلومات من الدرس يتضمنه امب التلميد يربط الذي النفسي اإلطار
 .12وميسر مؤثر ونظام نسق يف نهجامل عرض يف تستخدمو . واجتاهات
 يف كبريا مأ كان صغريا اإلنسان رغبة تثري ال ي العوامل أهم من القصة تعد
. والديه نم القصة مساع على يقبل البيت يف فالصغري وزمان، مكان كل التعلم
 الربامج على قبالهإ اشتد والتلفيزيون اإلذاعة برامج متابعة واستااع الافل كرب فإذا
 املدرسة نس الافل بلغ فإذا .ممثلة أو حمكية صورة أية يف إليه القصة تقدم ال ي
 منها سواء واحلكايات، القصص إىل واالستماع عالسما  رفقاءه يبادل أن له حال
 املؤلفة يلةخاملت يةافر اخل أو بيئته، يف حوهلا تدور ال ي األحداث من املصوغة الواقعية
 .املتناثرة احلقائق من
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 بهمواه تربزو  خياله، دائرة وتوسع اللغوية، التلميذ ثروة تزيد كش ال القصة
 وفصاحة، وطالقة ةبدق أفكاره عن التعبري فيستايع اللغة، جمال يف اخلاصة وقدراته
 اءتج وقد. احلديث مواقف ش ييف  الناس إىل التحدث من خجل أو رهبة دون
 ؤمنني،وامل لسالر  قصص منها سواء اهلدف، هذا لتحقيق الكرم القرآن يف القصة
 القصة باراخت يف الشديد احلرص ينبغي ولذلك .واملتكربين الااغوت قصص أو
 ،يبأد وأسلوب ، يبعر  بلفظ اوأهن ولغة، وعقال سنا لافلنا مناسبة أهنا تضمن حىت
 .11وبناءة صحيحة مضامني و وأهداف وأفكار سامية، ومعان وخيال
  العربية الخطابة (6
 باجلمهور اوثيق ارتباطا ترتبط ال ي احملادثات اعأنو  من نوع هي اخلاابة
 اابةخلل وأمشلها التعريفات أكمل من كان لذلك ا،هب يتأثر والذي يسمعها، الذي
 يقوم فن يه فاخلاابة ،(همتواستمال عليهم للتأثري اجلماهري خماطبة فن) اهنأ هو
 همتتمالواس إلقناعهم املستمعني مع شفهي بشكل التحدث على أساسي بشكل
 وتدري: بةاخلاا مهارات قانإت على الاالب تدري:ل اخلاابة هذه هتدف. يقال ملا
 الدينية اسباتباملن والتوعية اخلا: وكيفية واإللقاء، املشافهة مواقف على الاالب
 .واالجتماعية والقومية والوطنية
 التمثيل المسرحي (7
حلياة ن افن التمثيل: هو تقليد للصور واالحداث واحلاالت املختارة م
نفسها توضع جمّسدة على املسرح من قبل املمثلني وما حيياهم من مناظر ومالبس 
وأدوات وأموٌر أخرى يقوم املخرج بتنظيمها، وميكن تعريف فن التمثيل على انه 
قابلية الشخص على ان جيعل من االشياء مثياًل بشكل مزّين او القابلية على 
الشخص الذي يتكون يف داخله خزين من  التقليد، وبذلك؛ فان املمثل هو ذلك
                                                             





االناباعات احلياتية وال ي يشعر باحلاجة امللّحة إىل إظهارها وكشفها إىل مجهور 
 .املتفرجني وذلك عن طريق الكالم واحلركة
 ال ي املهارات من العديد وهناك رمسي، تدري: إىل غالباً  املمّثل حيتاج
 :يأيت كما وهي ناجحاً، ممّثالً  لُيصبح حيتاجها
 عنايةب االستماع على القدرة لديه يكون أن املمّثل يلزم: الفّعال االستماع .أ
 . املمثّلني وزمالئه للمخرجني
 والتعبري وح،بوض التحّدث على قادراً  املمّثل يكون أن جي:: اللفظي التواصل .ب
 . شفهياً  مشاعره عن
 قومي ال ي الشخصيات ودوافع مشاعر يستحضر أن عليه جي:: اإلبداع .ت
 . بتمثيلها
 . األسار حفظ على قادراً  يكون أن املمّثل حيتاج: احلفظ .ث
 يثح وتكراراً، مراراً  اختبارات لديه يكون أن إىل املمّثل يضار: اإلصرار .ج
 التنافسي اجملال هذا يف كثرياً  رفضه يتمّ  أن مُيكن
 المناقشة العربية (8
 وتبادل م،منظ لفظي تبادل فيه حتدث موقف بأهنا احلميد عبد جابر عرفها 
 ال ي سئلةواأل ،بعضا بعضهم الاالب بني أو وطالبه، املعلم بني واألفكار اآلراء
 موقف ناقشة. امل10عال معريف مستوى عند عادة تكون النقاش ثارةإل تستخدم
 العقول نم عدد اجتماع على يقوم ،موجهو  خماط بشكل حيدث اللفظي للتفاعل
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 معينة، ادةقي إشراف حتت واآلراء فكاراألفيها  تتبادل ال ي -الاالبو  املعلم-
 .79املشاركني مجيع عليها تفقي حمددة نتائج إىل الوصول هبدف
 من مشكلة حول العقول من عدد إمجاع صورها أحسن يف املناقشة
 باريقةواملقصود . 71منظمة دراسة ودراستها القضايا، من قضية أو املشكالت
 حيث الاالبو  املعلم بني الشفوي راحلوا على عتمدال ي ت الاريقةهي  املناقشة
، مث سؤالال اهذ إلجابة أحدهم خيتار مث لاالب معني سوال بتوجيه املعلم يبدأ
يعلق املعلم على اإلجابة ويلقي السوال اآلخر، وملن ينبغي أن يوجد لدى الاالب 
 املعلم ستخدمي حىت الدرس مبوضوع تتصل ال ي واخلربات املعلومات من األدىن احلد
 :77كالتايل اهدافهأ الختالف تبعا املناقشة وختتلف التعليم، يف الاريقة هذه
 أو املدرسةب سيةاالدر  العلمية واملقررات املوضوعات حول تدور قيدةامل ناقشةامل .أ
 .اجلامعات
 ياةحب أمهية ذات علمية املشكالت أو املوضوعات حول تدور رةاحل املناقشة .ب
 األعضاء اعةوزر  والااقة الوارثية اهلندسةو  والغذاء البيئي التلوث مثل اإلنسان
 البشرية.
 
 المبحث الثاني: النظرية البنائية .1
النظرية البنائية هي إحدى نظريات التعلم، وهي جمموعة من النظريات ال ي 
مت وضعها يف أوائل القرن العشرين امليالدي حىت الوقت الراهن. وكانت النظرية السلوكية 
واحد ال ي اهتمت بنظرية التعليم والتعلم. منذ بداية القرن الهي أول املدارس الفلسفية 
بنائية، واملقصود إىل ال اه التدريس من النظرية التقليديةوالعشرين ظهر اإلنزياح يف اجت
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ية بالتقليدية هنا النظرية السلوكية، مث جائت النظرية البنائية انتقادا على النظرية السلوك
تحصيل واالستجابة والتعزيز، وهي كذلك هتتم كثريا بال ي تعتمد كثريا على املثري 
التدريس والتغري السلوكي وأغفلت اجلان: الفاري لدى الاالب فتميل إىل تكوين 
 .71الاالب بدون النشط واالبتكار
 تعترب النظرية البنائية واحدة من النظريات التعليمية احلديثة بنظر الكثري من
التعليم  مهية التابيقية ملا هلا دور فعال يف عمليةعلماء النفس املعرفيني يف غاية األ
ة البنائية عملية التعليم، فالنظري والتعلم، مع أن ليس هناك أصح نظرية تعتمد عليها
تدعو إىل نشاط وابتكار الاالب يف التعلم ألن اإلنسان حيوان ناطق فينبغي تنميته 
 .مشكالته بذاته وتاويره من خالل عملية التعليم حىت يكون قادرا على حل
 
 نشأة النظرية البنائية .أ
ة كنظرية فلسفية يف بناء املعرف  بدأت البنائيةأن  74رأى منيف خضري الضوي
بصفة عامة، مث امتدت مبادئها إىل جمال التعليم والتعلم، ويرى كثري من الرتبويني أن 
لنظرية ل اداالبنائية تكونت نتيجة جلهود عدد من العلماء والفالسفة كانت أفكارهم امتد
 البنائية فيما بعد ومنهم:
م(،  ۲1۲۲عام ) (Giambattisa Vico) ياايل جيامبتسا فيكوالفيلسوف اإل .1
رفة فال يعرف ين املعيبوأطروحته عن بناء املعرفة، حيث يرى أن العقل البشري 
 العقل إال ما يبنيه بنفسه.
ن العقل رون أيحيث  (Kant) مسامهات أنصار املذه: النقدي أمثال كانت .7
 .هتاملعرفة وفقا لتصورا ئالبشري ينش
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    زمرب شتريات بورو  (P. Moreau) يري موريباروين ومنهم دجهود املذه: ال .1
(R. Chambers)  ( وتشارلز داوزينCharles Darwin)  حيث أوضحوا أن فكرة
 املوائمة بني الكائن احلي والبنية متثل أساسا للتكيف.
              ديوي جون رأسهم وعلى ايتالربامج املذه: أصحاب مسامهات .4
(John Dewey)، اة،احلي ماال: خدمة يف وظيفية آلة املعرفة أن يرى والذي 
 اخلربات. من مزيد اكتساب خالل من وتتاور تنمو وأهنا
 أهم للبنائية قدم الذي وهو ،(Jean Piaget) بياجيه جان ومسامهات أعمال .5
 للنظرية ألوىلا اللبنات واضع بياجيه ويعد املعرفة، اكتساب كيفية حول أفكارها
 البنائية.
 
 مفهوم النظرية البنائية  .ب
  Sturereأو البنية، و هي مشتقة من األصل الالتيين من البناء شتق كلمة البنائيةت
ة يف نظرية التعلم ومنو رؤي" وميكن تعريفها على أهنا ،مبعىن الاريقة ال ي يقام هبا مبىن ما
ه الافل يكون نشاًا يف بناء أمناط التفكري لديه نتيجة تفاعل قدرات الافل، قوامها أن
"ويف Constuctivisme. كلمة البنائية مقابلة بالكلمة اإلجنليزية "75"الفارية مع اخلربة
 ".Konstruktivismeاللغة اإلندونيسية "
، منها: 70هناك تعاريف كثرية عن النظرية البنائية كما ذكرها منيف خضريي
 أن قوامها الافل منوو  التعلم نظرية يف رؤية: بأهنا البنائية عرف للرتبية الدويل املعجم
 .اخلربة مع لفاريةا قدراته تفاعل نتيجة لديه التفكري أمناط بناء يف انشا يكون الافل
 بيسر املعرفة تساباك على املتعلمني املعلمني توجيه على تقوم نظرية: بأهنا بكار نادية
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 إىل ؤديت كمفکرين، إليها املتعلمون ينظر عالية قيمة ذات ةأسئل طرح طريق عن
 األصيل، التقومي واستخدام املفاهيم، معاين وتعميق العمل، خاوات وبناء االكتشاف
 كالتلقني. علماملت إىل املعلم من املباشر بالنقل تكتس: ال ي املعرفة تنبذ إهنا كما
ية ال ي عملية الرتبية والتدريسقال جونسون أن النظرية البنائية هي جمموعة من 
يتمحور حول املتعلم، أي التدريس الذي يقوم على العملية التفاعلية مع مراعات ميول 
 على مةالقائ التعلم فلسفة. وعّرف سويونو وهاريانتو بأهنا 72الاالب واحتياجاهتم
قال  .71ناخربات لىع باالعتماد فيه نعيش الذي للعامل فهمنا نبين بأننا القائل االفرتاض
ثقت "متثل نوعا من املعرفة البنية فهي جتسيم وتوحيد االجتاهات املتنوعة، انببأهنا براون 
 . 70من أنظمة معرفية متنوعة من بينها: علم اللغويات، وعلم النفس وعلم االجتماع
إذا الحظنا التعريفات السابقة فوجدنا التفاوت إىل حد ما بني منظري البنائية، 
ته  أن املتعلم يكون معرفته بنفسه مستخدما معلوماته احلالية وخرباولكنها تتفق يف
البنائية،  لنظريةا طريق عن للتعلم كأساس السابقة اخلربات أمهية على، مما يؤكد السابقة
 مباشرة اآلخرين من هايستقبل ال حبيث بنفسه معرفته الفرد يبين وكذلك تتفق يف أن
 موظفاو  مستخدما املعرفة هذه لبناء معهم يتعاون أن ميكن ولكن سلبية، باريقة
 .عقليةال والقدرات املهارات من والعديد والتجري: واالكتشاف املالحظة، ألسالي:
النظرية البنائية ترى أن املعرفة اجلديدة تبىن يف ضوء اخلربات واملعارف السابقة 
ل ي جتري فيها الكها املتعلم يف نفسه من قبل مع األخذ بعني االختبار البيئة ميال ي 
 عملية التعليم والتعلم. إذن، التعريف اإلجرائي للنظرية البنائية بأهنا عملية تفاعل نشط
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م، بني ثالثة عناصر يف التعليم، وهي اخلربات السابقة، واملواقف التعليمية املقدمة للمتعل
 واملناخ البيئي الذي جتري فيه عملية التعلم.
 
 افتراضات النظرية البنائية  .ج
لنظرية البنائية تقوم على جمموعة من االفرتاضات األساسية ال ي تشكل طريقة ا
 :19تكوين املعرفة وعملية التعلم، ومن أمهها ما يلي
ويتضمن  ، Goal Oriented رضية التوجهغالتعلم عملية بنائية نشاة ومستمرة، و  .1
أي ،  Constructive Processالتعلم عملية بنائية( 1) هذا االفرتاض املفاهيم اآلتية:
 أن املعرفة تتكون من الرتاكي: املعرفية السابقة، حيث ببين )املتعلم( خرباته للعامل
اخلارجي أو البيئة اخلارجية من خالل رؤيته من األطر والرتاكي: املعرفية لديه، 
 التعلم عملية نشاة( 7)ه ويفسرها مع العامل احملسوس احمليط به. توينظم خربا
Active Process ، سه، للوصول إىل اكتشاف املعرفة بنف اأي بذل املتعلم جهدا عقلي
 مفالتعل التوجه، غرضية عملية ( التعلم1. )ما ويتم ذلك عندما يواجه مشكلة
 حل يف سهمت معينة أغراض لتحقيق املتعلم الفرد خالله يسعى هدف وله غرضي
 نزعة رضيت أو لديه، حمرية وتساؤالت أسئلة عن جتي: أو يواجهها ال ي املشكلة
 ما. موضوع تعلم حنو لديه ذاتية
 واقعية، قيقيةح مهمة أو مبشكلة املتعلم يواجه عندما الظروف أفضل تتهيأ للتعلم .7
 حول املتمرکز التعلم املتضمنة Wheatley ويتلي اسرتاتيجية إىل إشارة هذا ويف
 .Problem - Centered Learning املشكلة
 إجتماعي وضتفا عملية خالل من ملعرفته الفرد اءبن إعادة التعلم عملية تتضمن .1
Social Negotiation األخرين. مع 
                                                             





Meaningfulمعىن  ذي تعلم لبناء أساسي شرط Prior Knowledge السابقة املعرفة .4
Learning. 
 مع تتواءم Adaptation تكيفات إحداث هو التعلم عملية من اجلوهري اهلدف .5
 .()املتعلم الفرد خربة على املمارسة Cognitive Constraints املعرفية الضغوط
 وعند منيف خضري الضوي أن افرتاضات النظرية البنائية فكما يلي:
 ،(، يعين أن املعرفة تبىن من خالل اخلربةConstructed Learningالتعلم البنائي ) .1
والتعليم عملية بنائية حيث قام املتعلم بنفسه ببناء متثيل داخلي للمعلمومات 
 دام خربته السابقة.باستخ
(، يعين أن املتعلم يقوم بعمل تفسري Personal Interpretationالتفسري الشخصي ) .7
شخصي، فلكل متعلم تفسريه اخلاص، ويعين كذلك أنه ال توجد نتائج واقعية 
 ومشرتكة، والتعلم هو نتاج للتفسري الشخصي للخربة.
علم عملية نشاة ينمو فيها (، يعين أن التActive Learningالتعلم عملية نشاة ) .1
 املعىن على أساس اخلربة.
(، يعين أن دور التعلم االرتقاء Cooperative Learningونية )االتعلم عملية تع .4
بالتعاون مع اجملاالت األخرى، والتعليم جي: أن يسمح فيه التعاون مع اآلخرين 
 اختياره مت لعرض وجهات النظر املتعددة ال ي ميكن استحضارها للوصول إىل موقف
 ذاتيا.
(، يعين أن التعلم ال بد أن جيري يف بيئة واقعية، Learning Situatedحتديد التعلم ) .5
ينبغي أن يتم التعلم من خالل وضع املتعلم يف مواقف تعليمية حقيقية يتم إعدادها 






(، يعين أن االختبار ال بد أن يكون Integrated Testingل االختبارات )تكام .0
 .11متكامال مع املهمة املوضوعة له وليس نشاطا قائما بذاته
من البيان السابق ذكره املتعلق بافرتاضات النظرية البنائية، ميكن للباحث أن 
رباهتم، خ يفسرون املعلومات حس:يأخذ خالصة أن البنائية تفرتض أن املتعلمني 
فاملتعلمون يفسرون الرسائل أو املعلومات من سياق خرباهتم اخلاصة ويقومون ببناء 
 املعىن وفقا حلاجاهتم وخلفياهتم املعرفية.
ئية ترى أن املعرفة ليست جمموعة من الوقائع أو املفاهيم اجلاهزة االنظرية البن
املعرفة ويفسرها  نسان أن يبينيف قلبه، بل ال بد لإلوالثابتة ليأخذها اإلنسان وحيفظها 
من خالل خرباته، ولذلك فاملعرفة تتصف بصفة مؤقتة، وكلما امتحنت هذه املعرفة 
. تتجه هذه النظرية أن املتعلمني 17خبربات جديدة ترسخت هذه املعرفة يف ذهن اإلنسان
ة إذا  ديراجعون األخبار واملعلومات اجلديدة بالقواعد القدمية ويغريوهنا بالقواعد اجلدي
 . 11كانت غري مناسبة
 
  مراحل النظرية البنائية   .د
 البنائية الفلسفة على القائمة التدريس مناذح أحد البنائي التعلم منوذج يعد
يقوم  حيث التعليمي، وقفامل أثناء يف للمتعلم النشط الدور على عامة بصفة ال ي تؤكد
تعلم  حيدث حبيث العمل جمموعات داخل يف والتجارب األنشاة من بالعديد التالميذ
 يف موقف التالميذ وضع أمهية على النموذج ذلك يؤكد كما الفهم، على قائم معىن ذو
. وهذا التنقي:و  البحث طريق عن احللول إجياد يف يفكرون جتعلهم حقيقية مشكلة به
 النموذخ حيتوي على مخس مراحل وهي:
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 (Engagement) االنتباه جذب أو التشويق مرحلة .2
 انتباههم، وشد وتشويقهم التالميذ لدى السابقة املعلومات حتديد هافي ويتم
 عمل، جمموعات إىل توزيعهم طريق عن الدرس موضوع يف للتفكري دافعيتهم وإثارة
 التالميذ ويتعرف واحتياجه، العمل لابيعة وفقا أكثر أو فردين جمموعة كل تضم حبيث
 الستشارة كثرية طرقا يتبع أن مللمعل وميكن جمموعة، بكل املرتباة األنشاة على
 ومتثيل املثريات وتقدمي األسئلة طرح :منها الدرس موضوع يف لالشرتاك التالميذ
 . 14املواقف
 فضوال يولد. 7 الدارس، لدى اهتماما خيلق. 1: املرحلة هذه يف املدرس دور
 معارف عن تكشف ال ي االستجابات ضحو ي. 4، األسئلة يثري .1، وعاملوض حول
 هذه يف الدارس دور ينما. باملفهوم أو للموضوع فهمهم ومدى السابقة علمنياملت
 املقرتحة األنشاة ومن، إظهار االهتمام باملوضوع،  املدرس إىل األسئلة: طرح املرحلة
 السابقة املعرفة لتقومي مفاهيم خرياة حرة، كتابة مثري، عرض: هي مثال املرحلة هذه يف
 عصف بصري، منظم وحتليل قراءة ذهنية، خرياة فاهيم،امل بني والعالقة للمتعلمني
 .15مثرية أسئلة، صورة حتليلو  قراءة ذهين،
 (Exploration)مرحلة االستكشاف  .1
 النهائية مفتوحة تتساؤال تثري ال ي املباشرة اخلربات مع التالميذ فيها ويتفاعل
 وتكون اعية،مج أو فردية بصورة سواء واالطالع بالبحث إال عنها إجابة عليهم يصع:
 مصادر إىل هوالتوجي التشجيع بدور املعلم ويقوم املدرس، حمرر هي األسئلة تلك إجابة
 بالدرس تضمنةامل املفاهيم إىل الوصول من النهاية يف التالميذ يتمكن حىت املعلومات
 يف همتساعد مشرتكة خربة قاعدة يبنون فهم وبالتايل العمل، جمموعات خالل من
 . 10الفصل داخل التعليمي وقفامل يف املشاركة
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، معا العمل على املتعلمني تشجيع( 1: )املرحلة هذه يف املدرس دور فمن
 سابرة أسئلة طرح( 1، )بعضهم مع تفاعلهم أثناء للمتعلمني واملالحظة االستماع( 7)
 يعمل( 4) ،ضروريا ذلك يكون عندما املتعلمني واستجابات االستقصاء توجيه إلعادة
( 1: )الدارس دور بينما. للمتعلمني كافيا وقتا يعاي( 5، )متعلمنيلل كمستشار
 توقعات يكون( 1، )والفرضيات التوقعات خيترب( 7، )النشاط حدود ضمن حبرية يفكر
، واألفكار املالحظات يسجل( 5، )اآلخرين مع ويناقشها البدائل جيرب( 4، )جديدة
 ومنج. النتائ ويعمم حكاماأل يالق( 2، )باملوضوع عالقة ذات أسئلة يسأل( 0)
 مصادر قراءة( 7، )استكشايف بنشاط القيام( 1: )املرحلة هذه يف املقرتحة األنشاة
 .12املشكالت حل( 1، )املعلومات ومجع موثوقة
 (Explanation) سيرفالت مرحلة .1
 للنقل قابل شكل يف ردةاجمل التالميذ خربة وضع يف املعلم يبدأ املرحلة هذه ويف
 ملعلما ويسمح اخلربات عرض أثناء موعاتاجملو  املعلم بني اجليد االتصال اللغة وتوفر
 احللول يعرضون وكذلك، الفصل زمالء مع إليه ماتوصلت بعرض جمموعة لكل
 إىل للوصول خدموهااست ال ي األسالي: وكذلك، إليها توصلوا ال ي والنتائج والتفسريات
 التصنيف مرحلة املرحلة هذه يف واندرج. اجلماعية املناقشة خالل من ذلك ويتم احللول
 موعاتاجمل  نظام أو التصنيف إن. وجويل غاعن عن نقال فربادي قدمها الذي والعرض
. بعض مع مبعضه ليتواصل للالبة الفرصة إتاحة هو البنائي التدريس أنشاة يف
 ويعقد. سيارها ةالالب يريدها ال ي واخلربة التعلم مبواقف كثريا يتعلق والتصنيف
 جبعل ذلكو  املعلمني قبل من التدريس عملية تعزيز إن. حمددة أو عشوئية التصنيف
 املناقشة فيها يتم للمجموعة طالب 1 أو 7 من جمموعات بشكل يتعلمون الاالب
                                                             





 خمتلف بني اءاآلر  توافق يتم ذلك ومن. املعلم لتدخل رمزي دور مع املعينة املشلكة حلل
  .11املشكلة لح إىل للوصول الصغرية جملموعاتا
 شرح على املتعلمني يشجع( 1: )مثال املرحلة هذه يف املدرس دور فمن
 و( أواإلثبات الربهان) التربير عن يسأل( 7، )اخلاصة مهتبكلما والتعارف املفاهيم
 فسرياتوالت للتعاريف النموذجي والشرح التوضيح تقدمي( 1، )املتعلمني من إليضاحا
 السابقة املتعلمني خربات يستخدم( 4، )لذلك احتيج ذاإ اجلديدة والعناوين العلمية
 . املتعلمني فهم منو تقومي( 5، )املفاهيم لشرح كقاعدة
 يستمع( 7، )لآلخرين حمتملة حلول أو أجوبة يشرح( 1: )الدارس دور بينما
( 4، )اآلخرين إجابات حول األسئلة يارح( 1، )اآلخرين إلجابات ناقدة باريقة
( 0، )السابقة األنشاة إىل يرجع( 5، )املعلم تفسريات يستوع: أن وحياول يستمع
 ومن. اخلاص فهمه يقوم( 2، )والشرح التفسري يف مسجلة مالحظات يستخدم
 دعم( 7، )املتعلمني وتفسريات حتليالتي: ه مثال املرحلة هذه يف املقرتحة األنشاة
 تفسريات( 5، )املناقشةو  القراءة( 4، )مبنية أسئلة( 1، )واألدلة بالرباهني األفكار
 .10األخااء وحتليل والتصنيف املقارنة مثل تفكري مهارات أنشاة، املعلم
 (Elaborationمرحلة التوسع ) .4
 الدرس موضوع يف التالميذ لدى التفكري توسيعيهدف ل املرحلةيف هذه  تعلمال
 فاهيمامل رباونيو  التفكري يف التالميذ مجيع ويشرتك األوجه، كافة من الدرس لتغاية
 األمثلة خالل من جديدة مواقف يف تعلموه ما ويابقون السابقة باملفاهيم تعلموها ال ي
 . 49الدرس على املتنوعة والتابيقات
( يتوقع من املتعلمني استخدام التعاريف 1فمن دور املدرس يف هذه املرحلة: )
تعلمني على تابيق ( يشجع امل7النموذجية الرمسية والتفسريات التعلمية املقدمة مسبقا، )
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( يذكر املتعلمني بتفسريات 1أو توسيع املفاهيم واملهارات لتشمل أوضاعا جديدة، )
( يرجع املتعلمني إىل املعلومات البيانات والرباهني املتوفرة ويسأل: ماذا تعرف 4بديلة، )
 سابقا؟ ملاذا تظن أن ذلك كذلك؟. 
 فسريات ومهارات يف( يتابق عناوين وتعريفات وت1بينما دور الدارس: )
( يستخدم املعلومات السابقة لارح أسئلة، يقدم حلوال، 7أوضاع جديدة مشاهبة، )
( يتوصل إىل استنتاجات معقولة من النتائج والرباهني، 1يتخذ قرارات ويصمم جتارب، )
( 1األقرأن. ومن األنشاة املقرتحة يف هذه املرحلة مثال: ) ( يتأكذ من الفهم بني4)
( أنشاةمهارات 4( جتربة استقصائية، )1( اختاذ القرارات، )7ت، )حل املشكال
 .41التفكري مثل املقارنة والتصنيف والتابيق
 (Evaluationمرحلة التقويم ) .1
ويتم فيها التقومي ما توصل إليه التالميذ من حلول وأفكار ومعلومات على أال 
ن أن تتم بعد كل مرحلة الدرس بل تكون مستمرة، وميك تقتصر تلك العملية على هناية
ننة قمن مراحل النموذج على أن يزود املعلم بوسائل متنوعة للتقومي من اختبارات م
وقوائم مالحظة، ومقابالت مما يساعدهم يف احلكم على ما مت التوصل إليه ومدى 
 نظاما نموذجال جيعل مستمرة عملية بأنه التقومي إىل فاالنظر التايلبو . 47اإلفادة منه
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 اهيماملف تابيق خالل املتعلمني يالحظ( 1: )املرحلة هذه يف املدرس دور فمن
 الرباهني عن يبحث( 1، )املتعلمني ومهارات معارف يقوم( 7، )اجلديدة واملهارات
 تعلمهم تقومي من املتعلمني ميكن( 4، )وسلوكهم املتعلمني تفكري تغري تثبت ال ي
 ملاذا مثل مفتوحة أسئلة يسأل( 5، )اجلماعي التعلم عمليات مهارات ويقوم بأنفسهم
 ...؟.يفسر أن ميكن كيف...؟  واإلثبات الربهان ماهو ؟... يفكر
 خدامباست املفتوحة األسئلة على جيي:( 1: )املرحلة هذه يف الدارس دور بينما
 ومعرفة فهما يظهر( 7، )مسبقا املقبولة والتفسريات، واإلثباتات، الرباهني، ظاتاملالح
 فحوصات على تشجع أن ميكن عالقة ذات أسئلة يسأل( 1، )واملهارة باملفهوم عميقة
: هي مثال ةاملرحل هذه يف حةرت املق األنشاة ومن. مستقبلة واستكشافات وحتققات
، اختبار( 1، )لفظي تقدير سلم بناء( 7)، السابقة األنشاة من أي يستخدم( 1)
 ملف( 2، )التعلم صحيفة( 0، )املتعلمني منتجات تقومي( 5، )أداءن تقومي( 4)
 .41اإلجناز
 
 خصائص ومبادئ التعلم البنائي .ه
 التالية: رور النظرية البنائية تتميز باألمو أكد سوبارنو بأن عملية التعلم يف منظ
يرونه  الاالب ينشئون املعاين بأنفسهم مما التعلم يعين تشكيل املعىن، أي أن .1
 ويسمعونه ويشعرون به وخيتربونه، ويتأثر بناء املعىن من الفهم الذي حيصلونه.
بناء املعىن هو عملية مستمرة، يف كل مرة تواجه ظاهرة أو مشكلة جديدة، مت  .7
 تنفيذ إعادة اإلعمار.
خالل تكوين  فكر منولكنها لتاوير ال التعلم ليس عملية هتدف جلمع احلقائق .1
 املفاهيم أو املعارف اجلديدة.
                                                             





عملية التعلم الفعالة حتدث يف الوقت الذي يكون نظام الشخص فيه موضع  .4
شك والذي حيفز على التفكري بشكل أكرب، حالة عدم التوازن هي حالة جيدة 
 للتعلم.
 يف التعلم خصائص نأ ونارا جيارري سأكد دريفر و أولدام كما نقلت 
 قيةلرت  بلاالل الفرصةأن يعاي املعلم  أي االجتاه( 1: )هي البنائية ريةالنظ ضوء
م فكرهت الالبة يقدم أي( املرونة 7. )املالحظة خالل من املوضوع تعلم يفم دوافعه
 مفكرهت توضيح أياألفكار  بناء إعادة( 1. )وغريها والكتابة املناقشة خالل من
 يف اجلديدة الفكرة استخدام( 4. )هاوتقومي جديدة فكرةبناء و بأفكار اآلخرين، 
 دةاإع( 5. )ختلفامل السياق يف احملصلة الفكرة وتابيق تنفيذ أي، املتنوع السياق
 لاوق. 44تغيريها أو بتاويرها الالبة يراجعها أن املستخدمة للفكرة ينبغي أي النظر
 تاوير مليةع وإمنا القواعد حفظ أو املعلومات مجع عملية ليس التعلم ن"إ رنواسوف
 .45جديدة مفاهيم نتاجإ مع األفكار
: ما يليك البنائية النظرية ضوء يف التعلممبادئ  أسسأن  أكد مولياسا
( ربط املواد 7تعويدهم على مجع األنشاة يف عملية التعليم. )و تدري: الالبة ( 1)
 ةعن أشياء جديدة باريقة املناقش املعلومات ( تأويل1التعليمية بألنشاة الواقعية. )
( حتقيق هذه األنشاة باالستفسار مع اآلخرين، إن كان 4وتبادل األفكار. )
( 5الاال: مل يارح األسئلة ومل يتكلم أثناء التعليم فلم تنجح عملية التعليم. )
التعلم ليس عملية انتقال املعلومات من املعلم إىل ذهن املتعلم وإمنا هو عملية 
 . 40الكفاءة تاوير األفكار وتاوير
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ة على ذلك، رأى ترياناا أن هناك أربعة مبادئ يف التعلم البنائي، إضاف
( ال ميكن نقل من املعرفة 7( الاالب يبنون املعرفة بأنفسهم، )1وهي كما يلي: )
( يبين املتعلم معرفته 1من املعلم إىل املتعلم إال مع نشاط املتعلم يف عملية التعليم. )
( دور املعلم كوسيط لتوفري التسهيالت 4، )باستمرار حىت يكون هناك تغري املفاهيم
 .42للمتعلمني
( 1): 41ييل ما البنائية الدارسية الفصول يف األنشاة بعض أمثلة ومن
التجارب امليدانية، أي أداء التالميذ بشكل فردي ومن مث التجربة معا كفريق ملناقشة 
كن تقدمي ميموضع معني و  ( املشاريع البحثية، أي حبوث التالميذ يف7النتائج، )
( الرحالت امليدانية، أي هذا يتيح للتالميذ وضع املفاهيم 1نتائجه إىل اجملموعة، )
واألفكار ال ي نوقشت يف الصف يف سياق العامل احلقيقي. وغالبا ما تكون 
( األفالم، أي توفر للتالميذ السياق 4الرحالت امليدانية تلتها مناقشات صفية، )
( جمموعات 5لتعلم خمتلفة عن السياق التقلدي، )البصري وبذلك جتعل جتربة ا
النقاش، أي تستخدم هذه التقنية يف كل من األسالي: املذكورة أعاله، إهنا واحدة 
 من أهم الفروق يف طرق التدريس البنائية.
من البيان السابق، ميكن لنا أن نأخذ خالصة أن دور املتعلم ينحصر 
نون ويلع: الاالب دورا مهما إذ أهنم يب، وتوجيههم على حتفيز الاالب وإشرافهم
املعرفة بأنفسهم أثناء التعلم من خالل خرباهتم السابقة، وحيتاجون إىل أن يكونوا 
متعودين حلل املشكالت بأنفسهم وأن جيدوا شيئا مفيدا ألنفسهم، ويصارعون 
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األفكار. وال ميكن للمعلم أن يعاي الاالب مجيع املعارف. على هذا األساس 
 .40ن يتم تعبئة التعلم يف عملية الناء بدال من قبول املعرفةجي: أ
 
 في التعلم النظرية البنائيةوسلبيات  إيجابيات .و
النظرية البنائية هلا إجيابيات وسلبيات يف عملية التعليم، ولكل منها ما يدعمها، 
 وفيما يلي عرضها:
 اإليجابيات .2
 :59يللى النحو التائية حتقق جمموعة من اإلجيابيات، وهي عاالنظرية البن
من  سـليب بشكل ماملتعل إىل تنقلوال  بنفسه املتعلم قبل من املعرفة تبىن (أ
 قبل املعلم.
 .للمعلوماتا ملقن وليس للاال: وموجه مساعد املعلم (ب
 حل خالل من العلمي والتفكري االكتشاف على الاال: تساعد (ج
 .املشكالت
 .هرةالظا السلوكيات تغيري وليس للمعارف بالفهم هتتم  (د
يها السابقة عند املتعلم ويالق عل واملعارف اخلربات على يقوم التعلم (ه
 خمااات معرفية ويقوم املعلم بربط جوهري بني السابق والالحق.
 ـدفعف النضـج مرحلـة إىل وصـل قـدال يبدأ الاال: بالتعلم حىت يكون  (و
يعرضـه سـب: لـه املتاعـ: و قد يأكادمييـة  مواضيعم تعل إىل بسرعة الاالـ:
 . مستقبلية إىل مشـاكل
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ذلك يكـون قن اخلربة احلياتية وبيتحىت  جديدة خربة إىل املتعلم ينتقل ال (ز
 ا.سليملديه  البنـاء
 .التقومي طرق يف التنوع (ح
على املعرفة  املتعلم يف حياته وليس تركز على املعرفة ال ي ميكن أن يوظفها (ط
 .اخلاملة
 ل:.حول الاا التعليمة تتمحور العملية (ي
 السلبيات .1
لو من النقد، رغم أن هذه النظرية البنائية هلا إجيابيات كثرية ولكنها ال خت
 :51وهذه هي السلبيات هلذه النظرية
 جتزئة مراحل النمو وفصلها عن بعضـها الـبعض يف شـكل فـرتات مسـتقلة تعتمـد (أ
 هـاجتمرورا باخلصائص الذهنيـة لكـل مرحلـة وانتهـاء بنوا أساسا التحديد العمري
 نـتوكأن الفرد موضوع هذه التجزئة ثابـت ال يتغـري مهـما كا، احملتملة واملفرتضة
  .الظروف
والواقع  عامليا حيتذى به  بياجيه اعترب تقسيمه العلمي منوذجاملاحملياة به، فالعا (ب
هذا  ولذلك ميكن اعتبار النظرية البنائيـة مفتقـرة إىل املرونـة يف. يناقض توجهه
ثقافية واالجتماعية وبالتايل ال ميكن الال تالءم كل األوساط املستوى و 
يف جمال التعلم اإلنساين مبعناه الكوين وفيما عـدا ذلـك تظـل أعـمال  اعتمادها
 .قيمة ثابتة يف جمال الرتبية بياجيـه ذات
 ـديهمإىل وقـت كبـري فـال يوجـد طالبـان ل عند األخذ هبذه النظرية فنحن حنتـاج (ج
 .احدةمعرفة و 
  .صعوبة التعرف على املعارف السابقة عند املتعلم ومدى صحتها (د
                                                             





 هاغير ب في تعليم اللغة العربية للناطقين النظرية البنائية  من أوجه االستفادة من .ز
ة يف تعليم ائيبنرية النظميكن االستخالص يف بعض أوجه االستفادة من ال
 :57اللغة العربية هي
 (Creative)  داعبإو  (Creation)ابتكار علم هو تال .1
أو يبدع معرفة جديدة من خالل تعلمه مع  قلخييقصد بذلك أن املتعلم 
تعلم مف ،اةري خماغائية وليس جمرد حماولة بنوجود العوامل املؤثرة وفق النظرية ال
بحث ييف نفسه ح: االستاالع حىت  رسهبا يغالناطق غري اللغة العربية وهو 
قرات ر املتعلم باستخراج األفكار الرئيسة من الفمييبدع معرفه جديدة، وميكن أن و 
 .املتعلمقبل مل املفيدة من بتكوين اجلالعديدة، أو 
  .قنيتلبال وليس ةجربلتبا علمتال اقرتان على اعتمادها .7
 حتفز حيث التعليمية التجارب تصمم لذلك نشط، تعلم هو البنائي التعلم
 وتبادل علميةال املفاهيم حول وارواحل واالستفسار شاةنال املشاركة على املتعلمني
 رانقاأل يقوم حيث فيه رئيسيا دورا االجتماعي احمليط ويلع: واخلربات، املعارف
 .ودعمهم املتعلمني مساعدة واألباء واملعلمون
  .للعلم شرطان مها والفهم اخلاأ أن على اعتمادها .1
 هو اأاخل أن ذإ التعلم، شرط هو اخلاأ أن على ائيةبنال النظرية تعتقد
 ال فاملعرفةة، ال ي يعتربها املتعلم صحيح املعرفة بناء يتم خالله من احةتامل الفرصة
 أو التجربة. كلةاملش من فيه لم إىل فهم تام ملا حدثعتامل بوصول إالتبىن  أن ميكن
 فهم يف خيائ دق املتعلم أن: العربية اللغة تعليم يف الفكر هذا من النتيجة
 العي: من بل لمهتع أثناء املتعلم ائخي أن العي: من فليس تابيقه، يف أو الشيء
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 املوقف هذا يف املعلم دور أن وتبني ذهنه، يف الشيء فهم دون املتعلم يسكت أن









 فتناول الباحث يف هذا الفصل بعض القضايا املتعلقة مبنهج البحث الذي سو 
البحث،  نهجميابقه ويتبعه من خاوات تنفيذية يتالبها إجراؤه، ويشتمل على مدخل و 
 البيانات، وفحص البيانات، وحتليل مجع طريقة، و البيانات مجع وأدوات در البيانات،امصو 
 البيانات. 
 
 مدخل البحث ومنهجه .أ
 مليةع كإحدى خاصة وظيفة وله العلمي البحث يف مهما دورا املدخل يلع:
. هنايتها ىلإ البحث عملية بداية من الباحث إليه يستند أن بد ال ال ي العمليات من
 لعملياتا قيمة للبحث يكون حىت أمشلها و النتائج أحسن إىل الوصول ألجل وذلك
 . الرفيعة
 لبحثا وهو الكيفي، املدخل البحث هو يف هذا املستخدم البحث مدخل إن
 املنهج أو اإلحصائية بالاريقة حصوله ميكنال  عما الكشف أو النتائج على للحصول
 وينتهي توضيحلل العملية النظرية يستخدم وقد البيانات من الباحث يبدأ حيث الكمي،
 .1تبالها أو قبلها ما تؤيد اجلديدة النظرية إىل
 يهتم بدراسة الظواهر كما هيستخدم الباحث املنهج الوصفي، هذا املنهج ا
اختار  ،أنه يهتم بوصف الظاهرة وصًفا دقيًقالى ذلك، عموجودة يف الواقع، إضافًة 
تح اهلداية مبعهد فاألنشاة اللغوية الباحث هذا املنهج الوصفي ألنه يريد أن يصف 
فاجنيان مادوران الموجنان يف منظور النظرية البنائية على صورة وصفية من حيث 
                                                             






الذي  أسالي: التحليل مناملعلومات املوجودة يف هذا املعهد. وكذلك ألن هذا املنهج 
يركز على معلومات جامعة ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتات زمنية من 
وضوعية، ريقة مااملعلومات، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث يفسرها ب
كموقع البحث ختار الباحث هذا املعهد  او . 7مبا ينسجم مع املعايات الفعلية للظاهرة
 .لغوية متنوعة أنشاةألنه له 
 
 حضور الباحث   .ب
يف البحث الكيفي، يلع: الباحث دورا مهما جدا إذ أنه هو نفسه كاآللة 
األساسية يف ختايط وتصميم البحث، ومجع البيانات وحتليلها. أكد ناسوتيون أن كون 
الباحث نفسه كاآللة األساسية أمر ضروري ومناس: يف البحث الكيفي، وإضافة على 
تيون أن اإلنسان الباحث هو اآللة الوحيدة ال ي متلك قدرة حاكمة ذلك رأى ناسو 
 .1ألخذ القرار
 
 ميدان البحث  .ج
ن اهلداية اإلسالمي فاجنيان مادوران الموجنا فتحمت إجراء هذا البحث يف معهد 
كيلومرت من   15جاوى الشرقية، يقع هذا املعهد يف جنوب قرية فاجنيان بقدر املسافة 
 مدينة الموجنان. 
 
 ومصادرها البيانات  .د
 حاواض يكن مل البحث أن حيث البحث، يف مهمة عاملة هي البيانات إن
 عادة وتكون البحث نتيجة إىل تستهدف ال ي البيانات فيه عرض إذا إال القارئ لدى
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اة األنشالبيانات يف هذا البحث هي معلومات عن  .البحث ألسئلة األجوبة من
 .لعوائق ال ي يواجهها وحماولته حللهاوا يف معهد فتح اهلدايةاللغوية 
أن مصادر البيانات األساسية يف البحث الكيفي هي األقوال  4أكد مولونج
يانات . وأما مصادر البواألفعال، وما عدا ذلك بيانات إضافية مثل الوثائق وغري ذلك
 ستخدمها الباحث يف هذا البحث فكما يلي:يال ي 
األفعال، هي األقوال، و الكيفي ية يف البحث املصادر الرئيسية: املصادر الرئيس (1
واألحوال الصادرة من الرجال يف معهد فتح اهلداية اإلسالمي فاجنيان مادوران 
د راأ الموجنان، مثل مدير املعهد، واألساتيذ واألستاذات، وبعض طلبة املعهد.
وية األنشاة اللغبالباحث من املصادر الرئيسية احلصول على البيانات ال ي تتعلق 
أساتيذ مدير املعهد و  يف ذلك املعهد، وميكن احلصول عليها باريقة املقابلة مع
تاريخ عن هد من املقابلة مع مدير املعالبيانات احملصولة  اللغة العربية وبعض الالبة.
وخاصة يف  ةاألهداف العامة يف تعليم اللغة العربيو تأسيس املعهد وأهدافه العامة 
من املقابلة مع معلمي اللغة العربية حتصل البيانات عن و تعليم اللغة العربية. 
اوالهتم وما العوائق ال ي يواجهوهنا وما حم مبنظور النظرية البنائيةاألنشاة اللغوية 
 حللها.
تح اهلداية يف معهد فباألنشاة اللغوية املصادر الثانوية: هي الوثائق املتعلقة   (7
 ستخدمها الباحثاو  امج اللغوية.وجدول الرب رؤية املعهد ورسالته اإلسالمي، 
للحصول على البيانات ال ي مل جيدها الباحث من املالحظة واملقابلة وكذلك زيادة 
 املعلومات عن البيانات احملصولة من املالحظة واملقابلة.
 
                                                             






 أسلوب جمع البيانات .ه
سالي: ستخدم الباحث األاللحصول على البيانات احملتاجة يف هذا البحث ف
 البيانات، فهي كما يلي: اآلتية جلمع
 املالحظة (1
اهرة ما،  ظمن أقدم طرق مجع البيانات واملعلومات اخلاصة باملالحظة تعد 
كما أهنا اخلاوة األوىل يف البحث العلمي وأهم خاواته. تعين املالحظة معناها 
مر ما، أما املالحظة العلمية البسيط: االنتباه العفوي إىل حادثة أو ظاهرة أو أ
ية اباه مقصود و منظم ومضبوط للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغ: انتفهي
اكتشاف أسباهبا وقوانينها. أو هي كل مالحظة منهجية تؤدي إىل الكشف عن 
اهرات املدروسة وعن العالقات بني عناصرها و بينها وبني الظاهرات ظدقائق ال
 واملشكالتوتعريف آخر: عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات  .األخرى
واألحداث ومكوناهتا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقاهتا، بأسلوب 
علمي منظم وخماط وهادف، بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات، والتنبؤ 
 .5بسلوك الظاهرة أو توجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته
فتح  دمعه يفاألنشاة اللغوية  عن البيانات عمجل الباحث ستخدمهاا
 مثلاللغوية  اتهار املال ي هتدف إىل تقوية  اللغوية الربامج مثلاهلداية اإلسالمي 
 الباحث الحظك كذل. و التمثيلواحلوار و وحفظ املفردات اخلاابة  على التدري:
 .عميقة، ويكون هذه املالحظة مباشرة و عملية تنفيذ األنشاة اللغوية
 املقابلة (7
  املقابلة استبيانا شفويا، فهي حمادثة موجهة بني الباحث والشخصتعترب
 أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني يسعى الباحث
                                                             





. أو بعبارة أخرى، هي عملية تتم 0للتعرف عليه من أجل حتقيق أهداف الدراسة
ة، لبني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص تارح من خالهلا عليهم األسئ
 .2ويتم تسجيل أجوبتهم عن تلك األسئلة املاروحة
 الباحث باملقابلة مع األشخاص التالية:قام ويف هذا البحث 
تاريخ تأسيس املتعلقة بمدير املعهد: يف هذه املقابلة أراد الباحث مجع البيانات  (أ
العوائق يف و  بألهداف العامة يف تعليم اللغة العربيةو  املعهد وأهدافه العامة
 .وحماولة حلها يذ األنشاة اللغويةتنف
اة اللغوية باألنشاللغة العربية: أراد الباحث مجع البيانات املتعلقة  يمعلم  (ب
ها وما واجهوما العوائق ال ي ييف معهد فتح اهلداية مبنظور النظرية البنائية 
 . حللها حماوالته
باألنشاة  ةقابل الباحث أفرادا من الالبة لنيل البيانات املتعلقيالالبة:   (ت
 يف معهد فتح اهلداية.اللغوية 
 الوثائق (1
طريقة أساسية جلمع املعلومات والبيانات يف البحث النوعي أداة و  هيو 
 البحث يف مهم موقع وله األحيان من كثري يف البيانات مصدر ، أو هي1الكيفي أو
ستخدام أسلوب التوثيق جلمع االباحث ب قامو  .0كامال البحث يكون حىت الكيفي
  .فتح اهلداية  معهديف باألنشاة اللغوية لبيانات املنشودة ويف مجيع الوثائق املتعلقةا
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 تحليل البيانات .و
تحليل البيانات يف هذا البحث معتمدا على ماقدمه لستخدم الباحث ا
 (Interractive Model) يبالشكل التفاعل (Huberman) هوبرمان و (Miles)ميلس
 :19حيث مت بأربع مراحل تالية
ن مع البيانات وتشخيصها مجبم الباحث و قيعملية مجع البيانات،  ةمرحل  (1
يف  اة اللغويةباألنشالبيانات املتعلقة  عن التوثيق خالل املقابلة و املالحظة و
 فتح اهلداية. معهد
حليل البيانات الباحث بتيقوم البيانات، يف هذه املرحلة ض فيمرحلة عملية خت  (7
 فضيف املوضوع املعني، وميكن الباحث أن خيضها وتنقيصها يفخت يقعن طر 
شكالت مبالبيانات باريق التصنيف والتلخيص، وأجري حتليل البيانات املناسبة 
 ا.البحث وألغيت البيانات غري املناسبة هب
ها، الباحث بعرض البيانات بعد ختفيضيقوم مرحلة عملية عرض البيانات،   (1
، (identification)التحديد  عملية علىال ي تشتمل قدم الباحث هذه العملية يو 
 (.explanation)، والبيان (organization)، والتنظيم (classification)والتصنيف 
م الباحث و قيمرحلة عملية استنباط النتائج أو إثبات البيانات. يف هذه املرحلة  (4
ة باستنباط نتائج البيانات، وهو مجيع البيانات املناسبة ال ي تستوع: على إجاب
 مجيع األسئلة املقدمة يف مشكالت البحث. 
وذج التحليل التفاعلي عند ميلس حتليل البيانات وهو من 11يونوغورسم سو 
 :هوبرمان كمايليو 
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 جدول منهجية البحث .ز
 (1.2) منهجية البحث جدول







 اللغويةما األنشاة  1
مبعهد فتح اهلداية 
فاجنيان مادوران 















ما العوائق ال ي  7
يواجهها معهد فتح 
اهلداية فاجنيان 
دوران الموجنان ما
ة تنفيذ األنشايف 













البيانات ختفيض  االستنتاج 






 عرض البيانات وتحليلها
 
 في معهد فتح الهداية األنشطة اللغويةالمبحث األول: 
د أن قام الباحث باملالحظة واملقابلة ومراجعة الوثائق يف معهد فتح اهلداية بع
 فحصل الباحث على البيانات اآلتية حول األنشاة اللغوية.
 حفظ المفردات .2
واملسؤول هبذا النشاط املشرف أو  بعد صالة العشاء،ينفذ هذا النشاط 
لعالية حلة الثانوية أو ااملشرفة لكل احلجرة. وهذا النشاط ينفذ للاالب اجلدد للمر 
ملدة نصف السنة )الاالب السابقون ال حيفظون املفردات هبذه الاريقة بل هم 
يبحثون املفردات ال ي ال يعرفوهنا من املعجم أو القاموس بأنفسهم( وعليهم أن حيفظوا 
مفردات جديدة يوميا. حيفظ الاالب املفردات اجلديدة يف املوضوع املختلف، مخس 
  ري ذلك.وغفردات عن الرحلة ويوم الثالثاء عن املشتشفی املاإلثنني يوم  مثال
الب الاو اجلديدة املفردات  املشرف أيقر الاريقة يف هذا النشاط بأن 
رف الاالب أمر املشمث ي همتكراسيف   اوهنبتيكوبعد ذلك ، يكررون بصوت مرتفع
عن الاالب سأل املشرف وبعد ذلك ي ،دقيقة 15-19فظ املفردات اجلديدة يف حب
ال ي حيفظوهنا. ويف آخر النشاط يعاي املشرف مثاال بوضع املفردات يف املفردات 
فردات امل كت: املشرفي ، مثمجلة وأمرهم إلنشاء مجلة مفيدة من تلك املفردات
 .1اللوحة\ورةبالسيف ديدة اجل
حفظ املفردات الئق للاالب اجلدد فقط ألنه مل \هذا النشاط اللغوي
ردات كثرية وهم متخرجون يف املدارس الرمسية غري املعهد، ولكن يكن لديهم مف
                                                             





للاالب السابقني، هذا النشاط غري الئق ألن هلم قدرة أو معرفة للبحث عن معاين 
 الكلمات ال ي ال يعرفوهنا مبراجعة القاموس وهذا لتابيق علم الصرف.
تاذ سومن مالحظة الباحث يف يوم اإلثنني السابع من يوليو وجد أن األ
 علم اهلدى قام بإلقاء املفردات اجلديدة أمام الاالب:
األستاذ: استمعوا جيدا والتقلدوا! عندي كلمة جديدة، نعل، نعل، نعل، 
 مسعتم جيدأ؟
 الاالب: مسعنا
 األستاذ : أيوه...قولوا مجاعة بصوت مرتفع، نعل!
 الاالب : نعل
 األستاذ : مرة ثانية!
 الاالب : نعل
 الثة!األستاذ  : مرة ث
 الاالب : نعل
 األستاذ  : عرفتم معىن هذه الكلمة؟
 الاالب : ما عرفنا
 األستاذ  : أنت يا عزيز عرفت معىن "نعل"؟
 عزيز     : ال أدري أستاذ
األستاذ  : طي:، )خرج األستاذ وأخذ "النعل" وأشار إليه( هذا نعل، هذا 
 نعل، هذا نعل، تعرفون املعىن؟
 الاالب : عرفنا
 األستاذ  : طي:، واآلن اكتبوا يف دفرتكم!





 األستاذ  : كتبتم؟
 الاالب : كتبنا
 األستاذ  : أيوه...ضع كلمة نعل يف ثالث مجل!
 الاالب : )وضع الاالب كلمة نعل يف ثالث مجل(
 األستاذ  : انتهيتم من الكتابة؟
 الاالب : انتهينا
 ي:، اآلن خناو إىل كلمة جديدة أخرىاألستاذ  : ط
شرح األستاذ الكلمة الثانية كما فعله يف شرح الكلمة األوىل، وهكذا إىل 
لوحة \الكلمة األخرية، ويف آخر اللقاء كت: األستاذ املفردات اجلديدة يف سبورة
 وأصلح الاالب كتابتهم إذا أخاأوا، مث قّدموا كتابتهم )املفردات واجلمل( إىل األستاذ
 2ليقوم بتفتيشها.
 المجلة الحائطية .1
ا تعليمية ال ي حتقق أهداف اللغوية األنشاة أهممن  يةلة احلائااجملتعترب 
وتربوية كثرية. وهي واحدة من وسائل تنشيط املتعلمني وجعلهم حمبني ملدارسهم، 
 موهي أهم أنشاة تفعيل احلياة املدرسية، كوهنا منربا وفرصة هلم للتعبري عن اهتماماهت
. لذا، أنشأ املعهد اجمللة احلائاية األسبوعية، تكون اجمللة من القصة وآرائهم وأفكارهم
القصرية، الشعر، األغنية، الصور عن العربية، اخلط العريب أو اإلعالنات املهمة، وكل 
 ذلك مكتوبة باللغة العربية. 
إلنشائية اتلع: اجمللة احلائاية دورا مهما يف ترقية مهارة الكتابة، الكتابة 
والكتابة اخلاية، ويتدرب فيها الاالب اإلبداعات حىت تكون اجملالة جذابة جتذب 
 القارئني ليقرؤوا املعلومات فيها.
                                                             





املسؤول يف اجمللة احلائاية الاالب من احلجرات بالاريقة املتبادلة من حجرة 
ففي " 1إىل حجرة أخري أسبوعيا، مثال، هذا األسبوع الوظيفة للحجرة "األزهر 
" حىت نالت احلجرات كلها هذه الوظيفة. وأما 7األسبوع املقبل للحجرة "األزهر 
املوضوع فاختاره أعضاء احلجرة بأنفسهم، ودور املشرف هنا لتعيني احلجرة ال ي تنال 
هذه الوظيفة ويشرفهم يف املواد ال ي يكتبوهنا يف اجمللة. واحلجرة ال ي ال تؤدي هذه 
 فع مخسة آالف روبية جلميع أعضاء احلجرة. ويف آخر السنةالوظيفة فلهم عقوبة بد
الدراسية أنشأ املعهد مسابقة تتعلق باجمللة احلائاية حيث أن كل احلجرات ترسل 
 .3املادة إىل جلنة املسابقة ويقوم بعض أعضائها بتقدميها أمام اللجنة
 :4واملثال يف اجمللة احلائاية ال ي تكون من القصة القصرية
 ححوي والمالا قصة الن
ِح : أَتـَْعِرُف الناْحَو ؟ َنًة فـََقاَل لِلَمالا  رَِكَ: حَنِْويٌّ َسِفيـْ
 قَاَل : اَل 
 قَاَل : َذَهَ: ِنْصُف ُعْمرِكَ 
َباَحَة ؟ ُح : أَتـَْعِرُف السِّ َنُة فـََقاَل الـَمالا ِفيـْ  َهاَجْت الرِّْيحُ فَـ  َواْضاَرََبْت السا
 قَاَل : اَل 
 كُعْمرِ  قَاَل : َذَهَ: ُكل  
 
 :5واملثال يف اجمللة احلائاية ال ي تكون من الغناء
 حديقة الحيوان
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 حي حي إخوان نشاهد احليوان
 يف حديقة حيوان صار قلبنا فرحان 
 هناك كان أسد وفيل ودب
 هناك كان غزل كركدن زرافة 
 مهاك سلحفاة وأرن: وحصان 
 هناك دلفني ومتساح ومجل
 
 :0ال ي تكون من اخلط العريبواملثال يف اجمللة احلائاية 
 "فبأي آالء ربكما تكذبان"
 
 المحادثة .1
 ينفذ اطالنشوهذا  يف هذا املعهد املوجودة اللغوية األنشاةمن احملادثة نوع 
وا  حيمل نالاالب أيع مجعلى  جي:و . واجلمعةالثالثاء  مبعد صالة الصبح يف يو 
ي األستاذ مخس لقأن ي  (1) من عملية احملادثة:و . املفرداتكراسة خاصة لكتابة 
( أن 7، )ستماعاالم و تابيق مهارة الكالمث يردد الاالب كالمه، وهذا مفردات 
، مهارة الكتابة تابيقها يف مجلة مفيدة، وهذا اكت: الاالب تلك املفردات مث يضعو ي
ذا تابيق من مهارة وبعد ذلك يقرأ الاالب تلك اجلملة واحدا واحدا، وه  (1)
األخري يف عشر دقائق يقوم الاالب مبحادثة مع أصحاهبم مثىن مثىن  . واإلجراءالقرأة
ة حبر، شجر " وضوع عن شاطئ البحر،املمثل  عن املوضوع من تلك املفردات،
كل ن  ع كلموايت ن. فيج: على الاالب أجتوال، إخل"–يتجول–جتولالنارجيل، 
                                                             





هنا ستاذات ألاو ظيفة األساتيذ وو . حس: ما خار بباهلم يتعلق بشاطئ البحرشيء 
إذا وجدوا صعوبة، ووظيفتهم كذلك مالحظة الاالب إذا ال يقومون  االبإشراف ال
نيل وإذا يكررون ذلك فريسلوهنم إىل حمكمة اللغة ل وهنمفيحذر باحملادثة مع أصحاهبم 
 العقوبة.
ساعد يالنشاط "هذا قسم اللغة،  من شرفاملاهلدى قال األستاذ نور 
للغة العربية ميارسوا ا ناألربع حىت اليصع: عليهم أ ةغللا اتمهار إتقان الاالب على 
وهم يستايعون أن يتكلموا مع زمالئهم باالقة وأن يعربوا أغراضهم  ممارسة جيدة، 
 .7يف يومياهتم، مثال عندما كانوا يف املسكن أو يف املاعم أو يف أي مكان"
ني زين ب ومن خالل املالحظة يف صباح يوم اجلمعة، وجد الباحث احملادثة
 ، هذه هي احملادثة بينهما:1العابدين و مصافى
 : السالم عليكم زين العابدين
 : وعليكم السالم مصافى
 : إىل أين ذهبت يف العالة املاضية يا مصافى؟ زين العابدين
 ”Lorena“: ذهبت إىل شاطئ البحر  مصافى
     ”Lorena“: أين شاطئ البحر  زين العابدين
 يف باتشريان ”Lorena“ : شاطئ البحر مصافى
 ؟”Lorena“: ما معىن  زين العابدين
أو مشال  ”Lore Nanjan“باللغة جاوى  ”Lorena“معىن  :  مصافى
 ناجنان
 ؟مجيل ”Lorena“هل شاطئ البحر  : زين العابدين
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أنت ال تذه: إىل شاطئ البحر  هلنعم، مجيل جدا. :  مصافى
“Lorena”؟ 
ميكن يف ، ”Lorena“شاطئ البحر  إىل أذه:ال، مل  : زين العابدين
 العالة القادمة
 معي ”Lorena“إذا أنت تذه: إىل شاطئ البحر :  مصافى
 نعم، تفضل : زين العابدين
 شكرا:  مصافى
 عفوا : زين العابدين
 إىل اللقاء :  مصافى
 مع السالمة : زين العابدين
 السالم عليكم:  مصافى
 وعليكم السالم : زين العابدين
 الخطابة .4
الاالب اللغوية خاصة مهارة الكالم  مهارةهذا النشاط مهم جدا يف ترقية 
واالستماع. إضافة على ذلك، هذا النشاط اللغوي ملمارسة شجاعة الاالب ليتكلموا 
باللغة العربية الفصحى ولزيادة ثقة أنفسهم ألهنم يلقون اخلابة أمام زمالئهم على 
 املنرب.
من الفصل األول إىل السادس، إذ  فصلالهذه املسابقة واجبة على مجيع 
أهنم يرسلون طالبني من أعضاء فصوهلم وهم يتنافسون مع زمالئهم من الفصول 
األخرى. والتقومي من حيث اللهجة، اإلحكام، التقدمي واملوضوع. ينفذ هذا النشاط 





وأما موضوع اخلاابة فهم خيتارون بأنفسهم ويكتبون نص اخلاابة أو 
ينقلونه من الكتاب أو من اإلتنرنيت ولكن الزم عليهم أن يغريوه بلغتهم مث يعاوه 
إىل أساتيذهم كي يقوموا بتصحيحه. وهلم شهر واحد إلعداد خاابتهم، أو بالتفصيل 
 هلم أسبوعان اثنان لكتابة النص والتصحيح وأسبوعان حلفظه.
 ابة وإذا جاوزوإجراء هذه املسابقة أن لكل فرقة عشر دقائق إللقاء اخل
ذلك الوقت فيدق احلكم اجلرس مرة إذا بقيت دقيقتان ومرتني إذا بقيت دقيقة واحدة 
وثالث مرات ال بيقى هلم من الوقت. ويف آخر املسابقة يعلن صاح: الربنامج 
الفائزين، الفائز األول نال هدية كثرية منها الفلوس وشهادة االحرتام والكتاب، والفائز 
 ادة االحرتام والكتاب، والفائز الثالث نال شهادة االحرتام فقط.الثاين نال شه
حصل الباحث ، 0على الوثيقة من األستاذ علم اهلدىالباحث مراجعة من 
 بة قصرية، هذا هو نص اخلاابة:اخاعلى نص 
 
الَُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اهلِل َوبَ رَكَ   تُهُ االسَّ
تَـْغِفرُُه َونـَُعْوذُ ِبْسِم اهلِل الرامْحَِن الراِحْيِم, ا ُنُه َوَنســْ َتِعيـْ َنا َوِمْن حَلْمُد لِلاِه َنســْ ُرْوُر اَنـُْفســِ  بِاللاِه ِمْن شــُ
لا لَهُ  ،يَِّئاِت اَْعَمالَِناســــَ  ِلْل َفالَ َهادِ َومَ  ،َمْن يـَْهِد اللاِه َفاَلُمضــــِ َهُد َأْن الَ  ،َي لَهُ ْن ُيضــــْ إِلََه  َأشــــْ
َهُد َأنا حُمَماًداِإالااللاُه  َوْحَدُه اَلشَـ  ْولُهُ  رِْيَك لَُه َوَأشــْ يِِّدنَا  ،َعْبُدُه َوَرســُ لِّْم َعَلى ســَ لِّ َوســَ اَللاُهما صــَ
 لِِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنْيَ.آحُمَماٍد َوَعَلى 
َذات َو ِإْخَويت يف َتاَو َهْيَئِة التاْحِكْيم َو اأَلَساتِْيذ َو اأُلسْ َسِة اجلَلْ  رَئِْيسِ َحْضرََة الـــــــــــُمْحتَـَرِمنْي 
 اهللِ 
                                                             





ْيِع نَِعِمِه َحىتا َنْسَتِاْيَع َأْن جَنَْتِمَع يف َهَذا الـَمــْجِلسِ ا يا هَ   الـُمَباَرك ِإْن َشاَء َنْشُكُر اهلَل َعَلى مجَِ
ِفْيِعَنا نَِبيـَِّنا حمَُ  اَلًما َداِئَمنْيِ ُمَتاَلزَِمنْيِ َعَلى َحِبْيِبَنا َو شــــَ الًَة َو ســــَ لاى اهللُ َعَلْيِه اهلل، صــــَ ماٍد صـــــَ
 َوَسلاَم.




 الُمْسِلُم الَحِقْيِقيا  
 الُكَرَماءِاْخَواينْ 
 ،ْيٌم. اهللُ َأَحٌد لَْيَس لَُه َشرِْيكبِاحلََْواِدِث َذْنٌ: َعظِ  هُ َأنا َتْشِبيـْهَ  اهلِل وَ  دِ يْ تَـْوحِ بِ  َنا اإِلْساَلمُ َعلامَ 
ةٌ  ِخُر اآل ُهَو اأَلواُل وَ  ،ا َأَحدٌ َيُكْن لَُه ُكُفوً   ملَْ  لَْيَس لَُه َواِلٌد وَ  ،لَْيَس لـَُه َولـَدٌ  ،لَْيَس لـَُه َزْوجـَ
ْيعَ  أنا  اَرى الَكاَلمِ صــــــــَ قُ  وَ  ،َوُهَو اخلَاِلقُ  َفاِت الَكاِمَلةِ  لَُه مجَِ ِلنْيَ ـــــــــــــــــــــُ  َخاِلُق املاهللُ  ،الصــــــــِ   ْرســــــــَ
 .ملىِف َهَذا الَعا َما وَُكلِّ اأَلْحَجاِر وَ اأَلْشَجاِر و  الُرْوحِ وَ  الَِئَكةِ َـ َوامل
ُدوا تـَْعبُ َوالَ  الَِئَكةَ َـ تـَْعُبُدْوا امل َح َوالَ ِسيْ َـ ا املاَْن تـَْعُبُدوْ  مْ كُ جَيُْوُز لَ  ْسِلُمْوَن الَ مُ ـأَنـُْتْم  أَيه اَ ال ،َوِلَذِلكَ 
يَ  َوالَ ، الُرْوحَ  َولَْيَس يف الَعامل  .ا ِسَوى اهللوْ الَتـَْعُبدُ  وَ  اأَلْشَجار،َوالَتـَْعُبُدوا  ،ِطنْيَ اتـَْعُبُدْوا الشا
قَاَل اهلُل تـََعاىَل  . وَ ْسَتِعنْيُ يَ يَاُه إِ وَ  ْخُلْوقُ َـ ملاَُه يـَْعُبُد ايّ إالِعَباَدَة ِسَوى اهلل تـََعاىَل.  َشْيٌء َيْسَتِحق  
 .يف ُسْورَِة الَفاحِتَِة: اِيَاَك نـَْعُبُد َواِيَاَك َنْسَتِعنْيَ 
 ِاْخَواين ااَلِحبااُء 
ــال َل الَقَلْنُسَوَة َولَْيَس مَ ُمْسِلُم لَْيَس َمْن َتَكلاَم بِاْلَعرَبِياِة الَفِصْيَحةِ َولَْيَس َمْن لَِبَس اإِلزَاَر َواْستَـعْ ـ
ــــال َمْن نـََهى نـَْفَسُه ِمْن  َأْكِل اخلِْنزِْيِر. َوَلِكنا  اَنا حُمَماًدا  لََه ِاالا اهلَل وَ اِ  ُمْسِلَم َمْن َيْشَهُد اَناُه الَ ـ
ْولُُه َويُقِ  لاَم َعْبُدُه َوَرســـُ لاى اهللُ َعَلْيِه َوســـَ الَةَ  َويـُْؤتِ يصـــَ اَن َوحَيُج  مَ رَ ْوُم َكاَة َوَيصُـــ الزا  ىُم  الصـــَ ضـــَ
َل يـَُقوْ  وَ اخلَيـْرَاِت  َعَلْيِه اَْن يـَْفَعَل :ُ َذِلَك اَناُه جيَِ َعَلى  َع اِلَْيِه َسِبْيالً. َوزِيَاَدةً االبَـْيَت  اَِذا اْسَتاَ 
َكاَن َمْسُرْورًا ِإَذا رََأى    َمنْ   ْسِلمُ ــــــــــــــُ امل اَْيَن َكاَن. َمىَت َكاَن وَ  ا َكْيَف َكاَن وَ َلْو َكاَن ُمر   احَلقا وَ 
َبِبِه وَ  هُ َاَخا ُرْوُر ِبســـَ ًة ِإَذا َكاَن الســـُ ُرْوٍر َوَخاصـــَ فً  ىِف ســـُ يف ُحْزٍن  هُ ا اَِذا رََأى َاَخاَمْن َكاَن ُمَتَأســـِّ





اُء َعَلى الُكفااِر رُ  َرُسْوُل اهلِل وَ  ُر الاِذي َمَعُه َاِشدا نَـُهْم  تـَرَاُهْم ًعا ُسجاًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضالً كا مَحَاُء بـَيـْ
 ِمَن اهلِل َورِْضَواناً" 
ْيِن !  ِاْخَواينْ يف الدِّ
اَلَم لَْيَس ُمْعتَـَقًدا ُمَلوانًا بِالز ْهِد اَْعيِنْ اَنا ا َوالَ بُدا اَْن يـَْفَهَم اجَلِمْيعُ  ْيِئ  ِلاََلِ: إِلســـــــْ  ِفْعَل الشـــــــا
جا فـََقْط َبْل اإِلْساَلُم َمْسِجِد َولَْيَس الَصْوَم َوالَ الزاَكاَة َوالَ احلَ ـلَْيَس اََداَء الِعَباَدِة يَف ال اأَلِخرَِة وَ 
نـَْيا ا َع نـََواِحى َحَياةِ يُل مجَِ َتمِ َيشـــــــــــْ  َوْجِه اهلِل تـََعاىَل لِ بِْتَغائًا اِ لنااِس. وَُكل  َما َعِمْلَناُه ِمْن اُُمْوِر الد 
 فـَُهَو الِعَباَدُة يف اإِلْساَلِم. 
 قَاَل اهلُل يف الُقْرآِن الَعِظْيم:
نْـ  تَاَك اهللُ الَداَر ااَلِخرََة وَ آابـَْتِغ ِفْيَما  "وَ  ْيَبَك ِمَن الد  َن  ا وَ يَ الَ تـَْنَس َنصــــِ ْن َكَما َاْحســــَ َاْحســــِ
اَد ىِف ااَلْرِض  ـــــــــــــــنا اهلَل الَ حيُِ:  الإاهللُ اِلَْيَك َوالَ تـَْبِغ الَفســَ يِّ  ِدْيَن"ُمْفســِ ـ ُدنَا ُعَمُر ْبُن َوقَاَل ســَ
َي اهللُ َعْنُه : "ِاْعَمْل ِلُدنـَْياَك َكاَناَك َتِعْيُش اََبًدا َواْعَمْل آِل  َكاَناَك مَتُْوُت  ِخرَِتكَ اخَلاَاِب َرضـــــــِ
 َغًدا"
 اأَلِعزااءينْ اِاْخوَ  
ْن أَ الَ بُد ا َلُكْم  وَ ، ْم ُمْسِلُمْونَ مَتُْوُتنا َإالا َواَنـْتُ  اإِلْساَلَم ِديْناً َفالَ  َلُكمُ ِإنا اهلَل تـََعاىَل َقِد اْخَتاَر 
 ْوا بِأَنـاَنا ُمْسِلُمْوَن.اَيـ َها الَكاِفُرْوَن ِاْشَهدُ  ،تـَْفَخُرْوا اَناُكْم ُمْسِلُمْونَ 
ْيِن   ِاْخَواينْ يف الدِّ
ىَل إ الَعْفَو وَ  اَْطُلُ: ِمْنُكمُ اَاء اأَلخْ اَِذا َوَجْدمُتْ ِمينِّْ  وَ الُفْرَصِة اجلَيَِّدة َكَفْيُت َكاَلِمي ىِف َهِذِه 
 يب.... مْ ِن ِاْهِتَماِمكُ ْكرًا َعَلى ُحسْ ش َوَاِخيـْرًا اَقـُْوُل َلُكْم.آَخر،  اللَِّقاِء ىِف َوْقتٍ 
 تُهُ أَوالسااَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اهلِل َوبـَرَكَ  
 
 تقديم القصة .1
النوع التايل من األنشاة اللغوية يف معهد فتح اهلداية لرتقية مهارة الاالب 





 قبيل العشاء. والغرض من هذا النشاط تدري: الاالب على مهارة صالة املغرب إىل
 الكالم ولرتقية ثقتهم للكالم أمام أصدقائهم.
خاوات هذا النشاط أن األساتيذ خيتارون الاالبني من كل فصول لتقدمي 
القصة يف اللقاء اآليت، وهلم على األقل مخس دقائق أو على األكثر سبع دقائق 
خيتارون املوضوع على ما يشاؤون. قبل أن يقص الاال: قصته، لتقدمي القصة، وهم 
يكت: املفردات اجلديدة الصعبة على السبورة مع ترمجتها، واآلخرون يكتبوهنا يف 
دفاترهم إلثراء املفردات حىت يفهموا تلك القصة، ويف آخر اللقاء، اختار الاال: 
اء املدخالت أو ، ودور املعلم أعاصديقه لتقدمي القصة يف اللقاء القادم
 .10التصحيحات
، يبدأ 7971من خالل مالحظة الباحث يف يوم األربعاء التاسع من يونيو 
 :11األستاذ زين عفيف هذا النشاط
 األستاذ  : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 الاالب : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته
 األستاذ  : كيف حالكم هذا الصباح؟
  خبري وعافيةالاالب : احلمد هلل
 األستاذ  : أي يوم اآلن؟
 الاالب : يوم األربعاء
 األستاذ  : إذن، اآلن حصتنا لتقدمي احلصة، أليس كذلك؟
 الاالب : نعم يا أستاذ
 األستاذ  : ال تقولوا نعم، بل قولوا بلى. طي:، من سيقوم بتقدمي القصة؟
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 الاالب : أغوس يا أستاذ
 قصتك اليوم؟ األستاذ  : أيواه...يا أغوس عم 
 أغوس   : عن أسريت يا أستاذ
 األستاذ  : أيواه...تفضل!
يستيقظ، -)تقدم أغوس أمام الفصل ويكت: املفردات على السبورة "استيقظ
يعّد، اجلوالة، الدراجة، املهنة" ويشرح معاين تلك املفردات. وهو يبدأ -أعدّ 
لقصة عا إللقاء اقصته( السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أقوم أمامكم مجي
القصرية حتت املوضوع "أسريت". يل أسرة صغرية، نعيش يف قرية بعيدة عن 
املدينة، يف أسريت أيب وأمي وأخي الكبري وأنا وأخ ي الصغرية. أيب امسه 
سوبريونو، مهنة أيب فالح، هو يذه: إىل املزرعة كل صباح، هو يزرع الرز 
و قدام ألهنا قريبة من بي ي، هواخلضروات، يذه: إىل املزرعة مشيا على األ
يرجع إىل البيت يف الساعة العشرة، يذه: مرة ثانية إيل املزرعة بعد صالة 
العصر. أمي امسها مولياين هي ربة البيت هي تعد الاعام لنا وتنظف البيت  
كل يوم. أخي الكبري امسه زين العارفني، هو طال: اجلامعة، هو يذه: إىل 
ة بعيدة عن بيتنا. امسي سيف األنوار أنا طال: يف املدرس اجلامعة باجلوالة ألهنا
العالية فتح اهلداية يف الفصل الواحد عشر، أسكن يف معهد فتح اهلداية يف 
الفصل اخلامس، أستيقظ من النوم يف الساعة الثالثة. أخ ي الصغرية امسها 
 يف ليلة، هي طالبة يف املدرسة االبتدائية يف الفصل السادس. حنن مسرورون
 حياتنا.
 التمثيل .6
يكون هذا الربناج فرصة مثينة للاالب حيث يتدربون لرتقية مهاراهتم يف 





اللغة حبركات التمثيل. والغرض من هذا الربنامج إثراء املفردات واجلمل واألسلوب يف 
 وشجاعتهم يف الكالم أمام أصحاهبم.ة ولزيادة ثقتهم اللغة العربي
يشرتك يف هذه املسابقة مجيع الفصول من الفصل األول إىل الفصل 
السادس، وكل الفصل يرسل أعضاء فصله يف فرقة تتكون على األكثر عشرين طالبا، 
 نوأما موضوع التمثيل فهم خيتارون بأنفسهم عادة القصة املشهورة يف اجملتمع مثال ع
األولياء التسعة أو مالني كوندانج وغري ذلك. هم يكتبون نص القصة بأنفسهم مع 
إشراف األستاذ الذي يقوم بالتصحيح من ناحية اللغة أو الرتكي:. جتري هذه املسابقة 
على األقل عشر دقائق أو على األكثر مخس عشرة دقيقة لكل فرقة. وهم يزينون 
 بنص التمثيل. املسرح ويلبسون الثياب ال ي تالئم 
ويف وقت عرض التمثيل، ُدّق اجلرس مرة لداللة بداية التمثيل، وإذا ُدّق 
مرتني فيدل على أن الوقت يبقى ثالث دقائق، وثالث مرات يدل على انتهاء وقت 
التمثيل. والتقومي يف هذه املسابقة يدور حول تفرد عرض التمثيل، اإلحكام، 
 .12واالندماج بني األعضاء
 المناظرة .7
العام و هي عبارة عن مواجهة  اخلااب أشكالاملناظرة هي شكل من 
ملناظرة ا بالغية بني متحدثني اثنني أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت حمدد.
مسابقة رمسية حتكمها ضوابط معينة تقام يف إطار حمدد ويديرها حكم أو رئيس هيئة 
، ويُْدعى الفريُق ُمتعارضان حتكيم. املناظرة تقتضي طرح قضية يَتناظر حوهلا فريقان
واالة وهو من يؤيد القضية أو املوضوع الذي يُتناظر حوله ريَق املاملؤيد للقضية ف
وَيْدَعمه ويدافع عنه، أماا الفريق الذي يُعارض موضوع املناظرة ويـَُفنِّد أطروحة فريق 
إثبات رأيه  لاملواالة وحججه فُيْدعى فريق املعارضة. وهكذا، فإن فريق املواالة حياو 
                                                             





الذي يساند موضوع املناظرة بينما حياول فريق املعارضة أن يُفنده وأن ينفيه. ومن 
 .ناظرةاه املوضوع الذي تتناوله املذ فريق املواالة موقفاً واضحاً جتالضروري أن يأخ
( كل الفصول بإرسال ثالثة طالب من املناظرةيشرتك يف هذا النشاط )
تار خي مرتني كل الشهر متبادال بربنامج تقدمي القصة. هذا النشاط ينفذأعضائهم. 
األستاذ موضوع املناظرة ويكون حكما فيها، وهو يعني فريق املواالة وفريق املعارضة. 
موضوع املناظرة عادة من القضايا احلالية أو القضايا اليومية، مثال عن تبديل الكلمة 
ار رأة كرئيس البالد، اإلعدام لتج"الكافر" إىل "غري املسلم"، حترمي السيجارة، امل
املخدرات، اإلعدام للراشي، اإلعدام لإلرهابيني وغري ذلك. والغرض من هذا النشاط 
 .  13لرتقية مهارة كالم الاالب وكيف يبنون احلجج ويثبتون أرائهم
  
 لهاحالمعهد لمحاولة  : العوائق في تنفيذ األنشطة اللغوية ونيالمبحث الثا
 هبا تعنيوتس املعلم يستخدمها ال ي الفعالة الوسائل من اللغوية األنشاة
 اللغة أن به مسلما أصبح حيث العربية، اللغة تعليم أهداف حتقيق يف احلديثة املؤسسة
 واحملاكاة قليدبالت تعليمها يتم ما بقدر وحدها، منظمة مناقية وقوال: بقواعد تعلم ال
 األنشاة تأيت ناوه كبري، حد إىل حلياةا مواقف تشبه حية مواقف يف السليمة واملمارسة
 . ملنشودةا الغايات هذه لبلوغ الوسائل أفضل لتمثل املتنوعة مبجاالهتا اللغوية
هلا  (ملسرحيا والتمثيل واملناظرات األدوار كلع:) التمثيلية اللغوية األنشاة
ية األربع. و حيث أن الاالب يتعلمون املهارات اللغ تأثري فعال يف تعليم اللغة العربية،
 التمثيلي للغويا األداء على تعتمد ال ي التعليمية األنشاة أحد هو فالتمثيل املسرحي
 من موعةجم بني حواري بأسلوب صيغت ال ي النثرية، والنصوص القصص لبعض
 ويهدف. موقدراهت ميوهلم ضوء يف أدوارها بلع: الاالب هبا يقوم ال ي الشخصيات
                                                             





 القراءة، يف قةوالاال السليم، والتعبري التحدث على يذالتالم تدري: إىل النشاط هذا
 استخداما ةاللغ واستخدام األلفاظ انتقاء مع اللغوية، الثورة وتنمية احلوار فن وإجادة
 بعض يف األدوار ولع: واملشاركة اإللقاء فن خالل من بالنفس، الثقة وزيادة صحيحا
 نفوسهم، نع يروح مما اليومية، محياهت واقع مع - كبري حد إىل - املتشاهبة املواقف
 وغري بل رية،اجله والقراءة الشفوي التعبري مهارات لديهم وينمي امللل، عنهم ويبعد
 .املصاحبة املهارات من عرضا ينمي مما ذلك
وي فإنه قد يف اجلان: الرتباللغوية بالرغم من األمهية ال ي حتتلها األنشاة 
ارها وتابيقها، ق انتشو ت ال ي تافئ بريقها وتعيواجهها العديد من املصاع: واملعوقا
املعلمني، ومنها ما يتعلق بالاالب، ومنها ما يتعلق بومن هذه املعوقات ما يتعلق 
 قات:و باإلمكانات املادية، ومن هذه املع
 :24علممالمرتبطة بالاألنشطة اللغوية عوائق  (أ
وسيلة  افهبوص ااهعلم بأمهية األنشاة اللغوية وعدم اقتناعه جبدو عدم إميان امل .1
 .تربوية تعد جزءا من املنهج
 .ويةوعدم توافر اخلربات الالزمة لتنفيذ األنشاة اللغللمعلم عدم التأهيل الكايف  .7
علم عن تنظيم األنشاة اللغوية بسب: انشغاله جبداول دراسية كثرية قصور امل .1
ملشرف م اتعلعلى كاهل امل بئاأخرى داخل املدرسة مما يشكل ع وتكليفه أعماال
 .على النشاط
 :21محاولة المعهد لحل العوائق   (ب
خلبري يف ا بتنفيذها يقوم يذلااملعهد و  يف األنشاة جماالت ملشريف دورة إقامة (1
للغوية  باألنشاة ا اإلملام ذوي املدرسني املعهد وبعض جمال تعليم اللغة وإدارة
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 اتمجاع وكذلك ومقوماته وأمهيته النشاط أهداف توضيح خالهلا يتم كما
 جناحا. حققت ألنشاة تابيقية مناذج عرض مع النشاط
 منتتض لنشاطه خاة وضع يف النشاط جماالت من جمال كل مشرف مساعدة (7
 قبل من كونت جلنة قبل من وذلك التنفيذ وطرائق املقرتحة والربامج التنظيم
 بالنشاط. اخلربة ذوي املعهد تضم اخلبري واملدرسني
 أخرى. عماالأ تكليفهم وعدم األنشاة على املشرفني املعلمني نصاب ختفيض (1
 :26متعلمبال عوائق األنشطة اللغوية المرتبطة (ج
اختالفات الاالب يف خلفياهتم الدراسية، حيث أن كثريا منهم متخرجون يف  (د
 العربية. ، وأكثرهم غري راغبني يف اللغةاملدارس العامة وهم ضعفاء يف اللغة العربية
 عدمب اقتناعهم مث األنشاة اللغوية ومن دافأه الاالب من كثري معرفة عدم (ه
 عليهم. الع:ء يف زيادة وأهنا جدواها
 فاعلة ةمشارك فيها مشاركتهم األنشاة اللغوية وعدم عن الاالب من كثري عزوف (و
 .واجلهد للوقت مضيعة يروهنا إهنم حيث الدراسي بالتحصيل واهتمامهم
 : 27محاولة المعهد لحل العوائق (ز
 حديد مستوى الفصل جلميع الاالب.إقامة االختبار لت (1
إقامة اللقاء األول يف بداية السنة الدراسية لكي يتعارف املعلمون مع الاالب  (7
اجلدد أو الاالب مع بعضهم بعضا، ولشرح األنشاة اللغوية املوجودة يف املعهد 
 وما أغراضها، ولتحفيزهم وحثهم على االجتهاد يف التعلم منذ بداية العام.
انات للاالب وإدخال عنصر التجديد واجلذب والتشويق يف توفري اإلمك (1
 األنشاة اللغوية، مثال باستخدام التقنيات احلديثة.
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 نتائج البحثمناقشة 
 
ن يقوم لفصل أراد الباحث أبعد أن عرض الباحث البيانات وحتليلها، ففي هذا ا
 مبناقشة نتائج البيانات، وهي كما يلي:
 
 األنشظة اللغوية بمعهد فتح الهداية في منظور النظرية البنائية المبحث األول:
معهد فتح اهلداية فاجنيان مادوران الموجنان هو مؤسسة تربوية تعلم الاالب  
العلوم اإلسالمية واللغة العربية، وهو حياول حماولة شديدة يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية 
من لنظرية البنائية. االنظرية السلوكية و املتنوعة مثل  بتابيق النماذج والنظريات التعليمية
املفردات  حفظاملقابلة األولية مع املعلم أن يف هذا املعهد أنشاة لغوية متنوعة، مثل: 
. وغري ذلكة املسرحيمفردات، صنع اجمللة اجلدارية باللغة العربية،  مخساجلديدة كل يوم 
 ما يلي:باستخدام النظرية البنائية، وهو ك سيقوم الباحث بتحليل تلك األنشاة اللغوية
  حفظ المفردات .أ
دة املفردات اجلدي املشرف أيقر يف هذا النشاط بأن اإلجراء يف عملية 
أمر املشرف  يمث همتكراسيف   وهنابتيكوالاالب يكررون بصوت مرتفع، وبعد ذلك 
سأل املشرف دقيقة، وبعد ذلك ي 15-19فظ املفردات اجلديدة يف حبالاالب 
ال ي حيفظوهنا. ويف آخر النشاط يعاي املشرف مثاال بوضع املفردات عن الاالب 
 ت: املشرفكاملفردات يف مجلة وأمرهم إلنشاء مجلة مفيدة من تلك املفردات، مث ي
 اللوحة.\ورةبالسيف ديدة اجلفردات امل
مقدام حفظ املفردات \هذا النشاط اللغوينعرف من ذلك اإلجراء أن 





الاالب، ويسود املعلم عملية التعليم واملتعلمون يكررون ما قال وحيفظون املفردات 
ويكتبوهنا يف كراستهم. هذا بعكس النظرية البنائية إذ ترى أن املتعلم هو الذي يبين 
 املرجو. تعلمني وتوجيه التعليم حنو الغرضمعرفته بنفسه ودور األستاذ إشراف امل
ويف آخر العملية وضع املتعلون اجلمل املفيدة من تلك املفردات، فهذا يناس: 
التعلم البنائي  ،بالنظرية البنائية، ألهنم يبنون املعرفة بأنفسهم بإنشاء اجلمل املفيدة
ا ية )ويف هذ(، لذلك تصمم التجارب التعليمactive learningهو التعلم النشط )
يث حتفز ح الصدد يتعلم املتعلم بوضع اجلمل املفيدة باستخدام املفردات املتاحة(
املتعلمني على املشاركة النشاة واالستفسار واحلوار حول املفاهيم العلمية وتبادل 
ألقران دورا رئيسيا فيه حيث يقوم ا املعارف واخلربات، ويلع: احمليط االجتماعي
 .1مساعدت املتعلمني ودعمهمواملعلمون واألباء 
إضافة على ذلك، هذا النشاط يعتمد على احلفظ، وهذا اليناس: النظرية 
ذها أن املعرفة ليست جمموعة من الوقائع أو املفاهيم اجلاهزة والثابتة ليأخالبنائية إذ ترى 
، هاإلنسان وحيفظها يف قلبه، بل ال بد لإلنسان أن يبين املعرفة ويفسرها من خالل خربات
ولذلك فاملعرفة تتصف بصفة مؤقتة، وكلما امتحنت هذه املعرفة خبربات جديدة 
يراجعون . تتجه هذه النظرية أن املتعلمني 7ترسخت هذه املعرفة يف ذهن اإلنسان
األخبار واملعلومات اجلديدة بالقواعد القدمية ويغريوهنا بالقواعد اجلديدة إذا كانت غري 
 . 1مناسبة
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)حفظ املفردات( ال يناس: النظرية البناية إال يف آخر العملية إذن، هذا النشاط 
حني وضع املتعلم اجلمل املفيدة باستخدام املفردات اجلديدة، أو بعبارة أخرى أن عملية 
 .  4حفظ املفردات خمتلاة بني النظرية التقليدية والنظرية البنائية
اجلدد  للاالب االئقرغم أن هذا النشاط باريقة تقليدية ولكنه ال يزال 
ألنه مل يكن لديهم مفردات كثرية وهم متخرجون يف املدارس الرمسية غري املعهد، 
ولكن للاالب السابقني، هذا النشاط غري الئق ألن هلم قدرة أو معرفة للبحث 
 عن معاين الكلمات ال ي ال يعرفوهنا مبراجعة القاموس.
 المجلة الحائطية  .ب
ا تعليمية ال ي حتقق أهداف اللغوية ألنشاةا أهممن  يةلة احلائااجملتعترب 
ة، تكون اجمللة من القصة القصرية، الشعر، األغنية، الصور عن العربيوتربوية كثرية. 
 اخلط العريب أو اإلعالنات املهمة، وكل ذلك مكتوبة باللغة العربية. 
 تلع: اجمللة احلائاية دورا مهما يف ترقية مهارة الكتابة، الكتابة اإلنشائية
والكتابة اخلاية، ويتدرب فيها الاالب اإلبداعات حىت تكون اجملالة جذابة جتذب 
 القارئني ليقرؤوا املعلومات فيها. 
 لةجم كل يف توفرها من البد نقاط هناك ولكن له، حدود ال اإلبداع إن
 :حائاية
 مضموهنا على عنواهنا جذاب،ويدل عنوان هلا يكون أن (أ
 القل: وتسر العني تريح هادئة مشرقة ألواهنا تكون أن (ب
 ًً  وراقياًً  صحيحا مضموهنا يكون أن (ج
 مضموهنا عن تعربًً  صورا حتوي أن (د
 ًً  وواضحاًً  مجيال اخلط يكون أن (ه
                                                             






 التلف من عليهاًً  خوفا شفاف جبلد وجتلد بربواز حتاط أن (و
 على صقالل من أمجل أنه أعتقد فنية كلوحة احلائط على بشريط تعلق أن (ز
 احلائط
 يهاف ال ي املعلومات حس: احلائاية للمجلة عادة ونالكرت حجم ويكون (ح
 معرض يف وأ الرئيسية املمرات أو الفصول يف تعلق أن احلائاية للمجلة ممكن (ط
 املدرسة
 صحة نم والتأكد هبا الشروع قبل كلها اجمللة ومواد والصور املعلومات مجع (ي
 .5هلا الصور ومناسبة املعلومات
ب ووظيفة املعلمني اإلشراف والتوجيه. هذه اجمللة صادرة من أعمال الاال
 بناء معرفتهم يفوهذه احلالة توافق النظرية البنائية إذ ترى أن الاالب هلم حرية يف 
ولكن ال بد أن تكون هذه احلرية حتت توجيه وإرشاد املعلم  حس: تاور معرفتهم، 
هي ماابقة و أن النظرية البنائية يف تعلم اللغة تعد نظرية معاصرة،  0فرانووكما أكد 
بابائع تعلم الاالب األساسية إذ أن هلم حرية يف بناء معرفتهم حس: تاور 
معرفتهم، ولكن ال بد أن تكون هذه احلرية حتت توجيه وإرشاد املعلم. احلرية 
 املقصودة يف النظرية البنائية هي احلرية املالحظة حس: تاور معرفتهم. يبين الالبة
بقة، ولذلك تلع: الدافعة والسياق االجتماعي معارفهم من خالل خرباهتم السا
 واخلصائص الفردية دورا مهما يف تعيني درجة فهمهم.
ة نشاة عملييف نظر النظرية البنائية التعلم  أن 2وكذلك أكد منيف خضري
(Active Learning يعين أن التعلم عملية نشاة ينمو فيها املعىن على أساس ،)
ملية تعاونية التعلم عوأن  .أن يتعلم  الاالب بنشاط، ففي هذا النشاط ال بد اخلربة
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(Cooperative Learning يعين أن دور التعلم االرتقاء بالتعاون مع اجملاالت ،)
األخرى، والتعليم جي: أن يسمح فيه التعاون مع اآلخرين لعرض وجهات النظر 
 هذا ويف ،املتعددة ال ي ميكن استحضارها للوصول إىل موقف مت اختياره ذاتيا
النشاط ال بد للاالب أن يتعاونوا مع زمالئهم. إضافة إىل ذلك، املتعلم البنائي 
، فالالبة املتعلمون حيتاجون ألن يبتدعوا (The creative learner)هو املتعلم املبدع 
املعرفة، و ال يكفي بافرتاض دورهم النشط فقط، ففي نشاط اجمللة احلائاية يتدرب 
 ىت تكون اجمللة جذابة جتذب القارئني.املتعلون اإلبداعات ح
أن هناك أربعة مبادئ يف التعلم البنائي،  1إضافة على ذلك، رأى ترياناا
( ال ميكن نقل من املعرفة 7( الاالب يبنون املعرفة بأنفسهم، )1وهي كما يلي: )
ته رف( يبين املتعلم مع1من املعلم إىل املتعلم إال مع نشاط املتعلم يف عملية التعليم. )
( دور املعلم كوسيط لتوفري التسهيالت 4باستمرار حىت يكون هناك تغري املفاهيم، )
 للمتعلمني.
 المحادثة  .ت
ة، ميارس ح اهلدايتمن األنشاة اللغوية املوجودة يف معهد ف نشاطاحملادثة 
ملية عفيها املهارات اللغوية األربع، االستماع والكالم والقراءة والكتابة. أما إجراء 
مث يردد الاالب كالمه، مفردات ي األستاذ مخس لقأن ي ( 1) :فكما يلي ادثةاحمل
( أن يكت: الاالب تلك املفردات مث 7، )اإلستماعم و تابيق مهارة الكالوهذا 
وبعد ذلك يقرأ الاالب   (1، )تابيق مهارة الكتابةها يف مجلة مفيدة، وهذا ايضعو 
 . واإلجراء األخري يف عشررة القرأةذا تابيق من مهاتلك اجلملة واحدا واحدا، وه
دقائق يقوم الاالب مبحادثة مع أصحاهبم مثىن مثىن عن املوضوع من تلك 
                                                             






يتجول  – جتولحبر، شجرة النارجيل، "وضوع عن شاطئ البحر،  املمثل  املفردات،
اطئ يتعلق بشكل شيء عن   كلموايت ن. فيج: على الاالب أجتوال، إخل" –
 االبهنا إشراف الاألستاذات و ظيفة األساتيذ وو . 0محس: ما خار بباهل البحر
إذا وجدوا صعوبة، ووظيفتهم كذلك مالحظة الاالب إذا ال يقومون باحملادثة مع 
 ذلك فريسلوهنم إىل حمكمة اللغة لنيل العقوبة.كرروا   وإذا وهنمفيحذر أصحاهبم 
و يلقي ه عرفنا من إجراء عملية احملادثة أن املعلم يلع: دورا مهما فيها إذ
مخس مفردات أمام الاالب وهم يرددونه مث يكتبون املفردات يف كراساهتم 
ويقرؤوهنا، ودور املتعلم جمرد ترديد قول املعلم وكتابة املفردات وقرائتها، فابعا هذا 
ال جونسون أن قليس من طبيعة التعلم البنائي، ألن املعلم يسود عملية التعليم، 
لتدريس لرتبية والتدريسية ال ي يتمحور حول املتعلم، أي اعملية ا والبنائي هالتعلم 
  .19الذي يقوم على العملية التفاعلية مع مراعات ميول الاالب واحتياجاهتم
ولكن يف هذا النشاط قيمة بنائية حينما قام املتعلم باحملادثة مع زمالئهم 
م إشراف لباستخدام املفردات املتاحة ويتحدثون حس: ما خار بباهلم، ودور املع
 تابيقه، يف وأ الشيء فهم يف خيائ قد املتعلماملتعلمني وتصحيحهم إذا أخاأوا، 
 املتعلم كتيس أن العي: من بل تعلمه أثناء املتعلم ائخي أن العي: من فليس
 ديساع أن هو املوقف هذا يف املعلم دور أن وتبني ،11ذهنه يف الشيء فهم دون
النظرية حملادثة خمتلاة بني النظرية التقليدية و إذن، عملية ا .املتعلم أخااء ويصحح
 البنائية.
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هذا النشاط مهم جدا يف ترقية مهارة الاالب اللغوية خاصة مهارة الكالم 
واالستماع. إضافة على ذلك، هذا النشاط اللغوي ملمارسة شجاعة الاالب 
ن اخلابة أمام و ليتكلموا باللغة العربية الفصحى ولزيادة ثقة أنفسهم ألهنم يلق
 زمالئهم على املنرب.
وأما موضوع اخلاابة فهم خيتارون بأنفسهم ويكتبون نص اخلاابة أو 
ينقلونه من الكتاب أو من اإلتنرنيت ولكن الزم عليهم أن يغريواه بلغتهم مث يعاوه 
 إىل أساتيذهم كي يقوموا بتصحيحه.
ن نص ويكتبو إذا الحظنا إىل هذا النشاط، فالاالب خيتارون املوضوع 
اخلاابة بأنفسهم حىت إذا نقلوا من الكتاب أو اإلنرتنت فيج: عليهم أن يغريوه 
بلغتهم. هذا الئق بالنظرية البنائية حيث يتاح للاالب فرصة واسعة يف اختيار 
لت أكد دريفر و أولدام كما نق موضوع اخلاابة وكتابة النص، وهلم حرية يف ذلك.
أن  أي االجتاه( 1: )هي البنائية النظرية ضوء يف لمالتع خصائص نأ ونارا جيارري س
. املالحظة خالل نم املوضوع تعلم يفم دوافعه لرتقية بلاالل الفرصةيعاي املعلم 
 إعادة( 1. )وغريها والكتابة املناقشة خالل منم فكرهت الالبة يقدم أي( املرونة 7)
. تقوميهاو  جديدة ةفكر بناء و م بأفكار اآلخرين، فكرهت توضيح أياألفكار  بناء
 احملصلة الفكرة وتابيق تنفيذ أي، املتنوع السياق يف اجلديدة الفكرة استخدام( 4)





 ماتاملعلو  مجع عملية ليس التعلم ن"إ رنواسوف لاوق. 17تغيريها أو بتاويرها الالبة
 .11جديدة مفاهيم نتاجإ مع األفكار تاوير عملية وإمنا عدالقوا حفظ أو
 زيفتحيصمم هذا النشاط ل لذلكالتعلم البنائي هو التعلم النشط  
 حيث فيه يارئيس دورا االجتماعي احمليط ويلع: شاة،نال املشاركة على املتعلمني
نص  ، واملعلم يقوم بتصحيحودعمهم املتعلمني ساعدةمب واملعلمون رانقاأل يقوم
 . 14اخلاابة وإشراف الاالب يف إلقاء اخلاابة
 تقديم القصة .ج
القصة نشاط من األنشاة اللغوية املوجودة يف معهد فتح اهلداية،  تقدمي
ومن خالله يتدرب املتعلم مهارة الكالم واالستماع، ولتزويده الثروة اللغوية ولزيادة 
ك يتدرب لرتقية ، وكذلاملفردات حىت يستايع أن يعرب أفكاره بدقة وطالقة وفصاحة
 ثقتهم ليتكلم أمام أصدقائه.
خاوات هذا النشاط أن األساتيذ خيتارون الاالبني من كل فصول لتقدمي 
القصة يف اللقاء اآليت، وهلم على األقل مخس دقائق أو على األكثر سبع دقائق 
لتقدمي القصة، وهم خيتارون املوضوع على ما يشاؤون. قبل أن يقص الاال: 
 قصته.
من تلك اخلاوات عرفنا أن هذا النشاط يوافق النظرية البنائية، ألن املتعلم 
ونسون قال جحمور ذلك النشاط، وهو يبين ثروته اللغوية من خالل ذلك النشاط، 
أن النظرية البنائية هي جمموعة من عملية الرتبية والتدريسية ال ي يتمحور حول 
                                                             
12 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, Cet. 2 (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2010), 39. 
13 Paul Suparno, Filsafat Konstruktifisme dalam Pendidikan, cet. VII, (Yogyakarta: Kanisius, 
2007), 61 





الب ية التفاعلية مع مراعات ميول الااملتعلم، أي التدريس الذي يقوم على العمل
 .15واحتياجاهتم
: ما يليك البنائية النظرية ضوء يف التعلممبادئ  أسسأن  أكد مولياسا
( ربط املواد 7تعويدهم على مجع األنشاة يف عملية التعليم. )و تدري: الالبة ( 1)
قة املناقشة عن أشياء جديدة باري املعلومات ( تأويل1التعليمية بألنشاة الواقعية. )
( حتقيق هذه األنشاة باالستفسار مع اآلخرين، إن كان 4وتبادل األفكار. )
( 5الاال: مل يارح األسئلة ومل يتكلم أثناء التعليم فلم تنجح عملية التعليم. )
التعلم ليس عملية انتقال املعلومات من املعلم إىل ذهن املتعلم وإمنا هو عملية 
 . 10ءةالكفا تاوير األفكار وتاوير
 التمثيل .ح
يكون هذا الربناج فرصة مثينة للاالب حيث يتدربون لرتقية مهاراهتم يف 
اللغة العربية، والبد هلم أن حيفظوا مجال أو أسلوبا عدة مرات يف التدري: كي تاابق 
اللغة حبركات التمثيل. والغرض من هذا الربنامج إثراء املفردات واجلمل واألسلوب يف 
 وشجاعتهم يف الكالم أمام أصحاهبم.ادة ثقتهم اللغة العربية ولزي
خيتار الاالب موضوع التمثيل بأنفسهم، عادة القصة املشهورة يف اجملتمع 
مثال عن األولياء التسعة أو مالني كوندانج وغري ذلك. هم يكتبون نص القصة 
بأنفسهم مع إشراف األستاذ الذي يقوم بالتصحيح من ناحية اللغة أو الرتكي:. 
 من أسس النظرية البنائية.وهذا 
                                                             
15 Genevieve Marie Johnson, “Constuctivist Remediation: ..., 72 
16 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Komptensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 





رفة ترى النظرية البنائية أن املتعلم يبين املعرفة بتكوين املعرفة السابقة واملع
 احلالية، فاملتعلمون عند كتابة نص التمثيل ال بد أن تتوفر هلم معرفة سابقة عن القصة
 . 12مث يضعوهنا يف النص وكذلك عليهم أن يتعاونوا مع أصحاهبم
أي أن املعرفة تتكون من ،  Constructive Processئيةالتعلم عملية بنا
بيئة اخلارجية بين املتعلم خرباته للعامل اخلارجي أو اليالرتاكي: املعرفية السابقة، حيث 
سرها مع العامل ه ويفتمن خالل رؤيته من األطر والرتاكي: املعرفية لديه، وينظم خربا
أي بذل املتعلم ،  Active Processعملية نشاةكذلك احملسوس احمليط به. التعلم  
 للوصول إىل اكتشاف املعرفة بنفسه، ويتم ذلك عندما يواجه مشكلة اجهدا عقلي
 .11ما
يقصد بذلك أن ، (Creative) داعبوإ (Creation)ابتكار هو البنائي علم تال
أو يبدع معرفة جديدة من خالل تعلمه مع وجود العوامل املؤثرة وفق  يبتكراملتعلم 
الناطق غري هو تعلم اللغة العربية و مف ،ري خمااةغائية وليس جمرد حماولة بنة الالنظري
كن أن بحث ويبدع معرفه جديدة، ومييرس يف نفسه ح: االستاالع حىت هبا يغ
مل ين اجلبتكو ر املتعلم باستخراج األفكار الرئيسة من الفقرات العديدة، أو مي
باحث أن يستخلص بأن هذا النشاط ومن ذلك ميكن لل  .10املتعلمقبل املفيدة من 
 )التمثيل( يوافق مع أسس النظرية البنائية.
 المناظرة .خ
العام و هي عبارة عن مواجهة  اخلااب أشكالاملناظرة هي شكل من 
ملناظرة ا بالغية بني متحدثني اثنني أو أكثر حول قضية معينة ضمن وقت حمدد.
                                                             
17 Nur Hadi dkk., Pembelajaran Konseptual ..., 33 
 40-45، ....ئية وإسرتاتيجيات النظرية البناعايش حممد زيتون، 18 
، لة راية األسالمجمنينينج سوالئيال، آراء النظرية البنائية يف تعلم اللغة الثانية واالستفادة منها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 10 





س هيئة دد ويديرها حكم أو رئيمسابقة رمسية حتكمها ضوابط معينة تقام يف إطار حم
 حتكيم. 
 املناظرة تقتضي طرح قضية يَتناظر حوهلا فريقان ُمتعارضان، ويُْدعى الفريقُ 
املؤيد للقضية فريَق املواالة وهو من يؤيد القضية أو املوضوع الذي يُتناظر حوله 
أطروحة فريق  دوَيْدَعمه ويدافع عنه، أماا الفريق الذي يُعارض موضوع املناظرة ويـَُفنِّ 
 املواالة وحججه فُيْدعى فريق املعارضة.
من خالل هذه املناظرة يتعلم املتعلمون فن الكالم، وهذا النشاط يتال: 
فإن املناظرة تغرس فيهم شعور اإلتزان والثقة مهارة لغوية عالية، عالوة على ذلك 
بأسلوب  تبالنفس وهي تعلمهم مهارات البحث العلمي والتنظيم وتقدمي املعلوما
 .مقنع وجذاب
تنفذ املناظرة يف جمموعة أو فرقة، فعليهم أن يتعاونوا مع بعضهم بعضا، 
 Cooperativeالتعلم عملية تعاونية )وهذا يوافق النظرية البنائية حيث تري أن 
Learning املتعلمني ال بد أن يتعاونوا مع أعضاء اجملموعة كيف يبنون (، يعين أن
  .باستخدام البالغة اخلاابية  ون ما يف أفكارهما ويعرب هناحلجة ويؤيدو 
النظرية البنائية تقوم على جمموعة من االفرتاضات األساسية ال ي تشكل طريقة 
 :79تكوين املعرفة وعملية التعلم، ومن أمهها ما يلي
ويتضمن هذا  ، Goal Oriented رضية التوجهغالتعلم عملية بنائية نشاة ومستمرة، و  .1
أي أن ،  Constructive Processالتعلم عملية بنائية( 1) هيم اآلتية:االفرتاض املفا
املعرفة تتكون من الرتاكي: املعرفية السابقة، حيث ببين )املتعلم( خرباته للعامل 
اخلارجي أو البيئة اخلارجية من خالل رؤيته من األطر والرتاكي: املعرفية لديه، وينظم 
 Active التعلم عملية نشاة( 7)حمليط به. ه ويفسرها مع العامل احملسوس اتخربا
                                                             





Process  ،م للوصول إىل اكتشاف املعرفة بنفسه، ويت اأي بذل املتعلم جهدا عقلي
 رضيغ فالتعلم التوجه، غرضية عملية ( التعلم1. )ما ذلك عندما يواجه مشكلة
 املشكلة حل يف تسهم معينة أغراض لتحقيق املتعلم الفرد خالله يسعى هدف وله
 لديه ذاتية عةنز  ترضي أو لديه، حمرية وتساؤالت أسئلة عن جتي: أو يواجهها  يال
 ما. موضوع تعلم حنو
 واقعية، قيقيةح مهمة أو مبشكلة املتعلم يواجه عندما الظروف أفضل تتهيأ للتعلم .7
 حول املتمرکز التعلم املتضمنة Wheatley ويتلي اسرتاتيجية إىل إشارة هذا ويف
 .Problem - Centered Learning املشكلة
 إجتماعي وضتفا عملية خالل من ملعرفته الفرد بناء إعادة التعلم عملية تتضمن .1
Social Negotiation األخرين. مع 
Meaningfulمعىن  ذي تعلم لبناء أساسي شرط Prior Knowledge السابقة املعرفة .4
Learning. 
 مع تتواءم Adaptation تكيفات إحداث هو التعلم عملية من اجلوهري اهلدف .5
 .()املتعلم الفرد خربة على املمارسة Cognitive Constraints املعرفية الضغوط
 
 (1.2جدول )
 بالنظرية البنائيةاألنشطة اللغوية جدول تحليل 
 تحليل النظرية البنائية عملية النشاط النشاط
غري مناس: بالنظرية البنائية  يقرأ املشرف املفردات حفظ املفردات
 املشرف حمور التعليم ألن
يكرر املتعلم قول املشرف 
 بصوت مرتفع
غري مناس: بالنظرية البنائية 





غري مناس: بالنظرية البنائية  يكت: املتعلم املفردات اجلديدة
ألن املتعلم يستجي: أمر 
 املشرف
غري مناس: بالنظرية البنائية  حيفظ املتعلم املفردات
  ين املعرفة باريقة احلفظيب
يعاي املشرف مثاال بوضع 
 املفردات يف مجلة مفيدة
غري مناس: بالنظرية البنائية 
 ألن املشرف حمور التعليم
أنشأ املتعلم اجلمل املفيدة من 
 املفردات اجلديدة
مناس: بالنظرية البنائية ألن 
 املتعلم يبين املعرفة بنفسه
يكت: املشرف املفردات يف 
 السبورة\للوحةا
غري مناس: بالنظرية البنائية 
 ألن املشرف حمور التعليم
 مناس: بالنظرية البنائية حيث اختيار املوضوع اجمللة احلائاية
 أن املتعلم له حرية
مناس: بالنظرية البنائية ألن  كتابة التعبريات
التعلم البنائي هو التعلم 
 (active learning)النشط 
مناس: بالنظرية البنائية ألن  اء اجملموعةالتعاون مع أعض
التعلم البنائي هو التعلم 
  collaborative) التعاوين
learning) 
  مناس: بالنظرية البنائية ألن تصميم اجمللة
 التعلم خلق وإبداع
غري مناس: بالنظرية البنائية  إلقاء املفردات احملادثة





غري مناس: بالنظرية البنائية  متكرار املتعل
 ألن املعلم حمور التعليم
مناس: بالنظرية البنائية ألن  وضع املفردات يف مجلة مفيدة
 املعلم يبين املعرفة من اخلربة
مناس: بالنظرية البنائية ألن  احملادثة مع األصحاب
 املعلم يبين املعرفة بالتجري:
يث ية البنائية حمناس: بالنظر  اختيار املوضوع اخلاابة
 أن املتعلم له حرية
مناس: بالنظرية البنائية ألن  كتابة نص اخلاابة
التعلم البنائي هو التعلم 
 (active learning)النشط 
مناس: بالنظرية البنائية ألن  إشراف املعلم
 املعلم هو املشرف واملوجه
 مناس: بالنظرية البنائية حيث اختيار املوضوع تقدمي القصة
 ن املتعلم له حريةأ
مناس: بالنظرية البنائية ألن  االستعداد لتقدمي القصة
التعلم البنائي هو التعلم 
 (active learning)النشط 
دور املعلم إعااء املدخالت 
 والتصحيحات
مناس: بالنظرية البنائية ألن 
 املعلم هو املشرف واملوجه
ة حيث ئيمناس: بالنظرية البنا اختيار املوضوع التمثيل





مناس: بالنظرية البنائية ألن  كتابة نص التمثيل
التعلم البنائي هو التعلم 
 (active learning)النشط 
التعلم هو التجري: وحل و 
 املشكلة
مناس: بالنظرية البنائية ألن  التعاون مع أعضاء اجملموعة
التعلم البنائي هو التعلم 
  collaborative) التعاوين
learning) 
مناس: بالنظرية البنائية ألن  تزيني املسرح
 التعلم خلق وإبداع
مناس: بالنظرية البنائية ألن  إشراف املعلم
 املعلم هو املشرف واملوجه
مناس: بالنظرية البنائية ألن  االستعداد للمنظرة املناظرة
التعلم البنائي هو التعلم 
 (active learning)النشط 
هو التجري: وحل التعلم و 
 املشكلة
مناس: بالنظرية البنائية ألن  التعاون مع أعضاء اجملموعة
التعلم البنائي هو التعلم 







المبحث الثاني: العوائق في تنفيذ األنشطة اللغوية ومحلة المعهد لحلها في منظور 
 النظرية البنائية
 املؤسسة هبا وتستعني املعلم يستخدمها ال ي الفعالة سائلالو  من اللغوية األنشاة
 تعلم ال اللغة نأ به مسلما أصبح حيث العربية، اللغة تعليم أهداف حتقيق يف احلديثة
 واملمارسة اكاةواحمل بالتقليد تعليمها يتم ما بقدر وحدها، منظمة مناقية وقوال: بقواعد
 اللغوية اةاألنش تأيت وهنا كبري، حد ىلإ احلياة مواقف تشبه حية مواقف يف السليمة
 . املنشودة الغايات هذه لبلوغ الوسائل أفضل لتمثل املتنوعة مبجاالهتا
نه قد يواجهها يف اجلان: الرتبوي فإاللغوية  األنشاةبالرغم من األمهية ال ي حتتلها 
ن هذه وم ق انتشارها وتابيقها،و ال ي تافئ بريقها وتعالعوائق العديد من املصاع: و 
 :العوائقاملعلمني، ومنها ما يتعلق بالاالب، ومن هذه بما يتعلق العوائق 
 العوائق المتعلقة بالمعلم .أ
املعلم البنائي ليس حمورا يف عملية التعليم، ولكنه يلع: دورا مهما، فدور 
جعل املفاهيم واضحة، فهو ليس ملقنا بل موجهًا ومرشداً، كما أنّه منظم املعّلم 
وإذا كان  ،م، وموفر ألدوات التعليم، ومشارك يف إدارة التعّلم وتقوميهلبيئة التعلّ 
املعلم اليؤمن بأمهية األنشاة اللغوية فيسب: وجود املصاع: والعوائق يف تنفيذها. 
 هذه هي العوائق ال ي يواجهها معهد فتح اهلداية يف تنفيذ األنشاة اللغوية:
وسيلة  اصفهبو  اوعدم اقتناعه جبدواهعلم بأمهية األنشاة اللغوية عدم إميان امل (1
 .تربوية تعد جزءا من املنهج






علم عن تنظيم األنشاة اللغوية بسب: انشغاله جبداول دراسية كثرية قصور امل (1
لم تعلى كاهل املع بئاأخرى داخل املدرسة مما يشكل ع وتكليفه أعماال
 .املشرف على النشاط
 :لحل العوائق المتعلقة بالمعلم المعهدمحاولة   .ب
من العوائق املتعلقة باملعلم السابقة، فحاول معهد فتح اهلداية حللها باحملاوالت 
 اآلتية:
بري يف جمال اخل بتنفيذها يقوم يذلااملعهد و  يف األنشاة ملشريف دورة إقامة (1
لغوية  باألنشاة ال اإلملام ذوي املدرسني ملعهد وبعضا تعليم اللغة وإدارة
 اعاتمج وكذلك ومقوماته وأمهيته النشاط أهداف توضيح خالهلا يتم كما
 جناحا. حققت ألنشاة تابيقية مناذج عرض مع النشاط
 منتتضاألنشاة ال ي  خاة وضع يفاألنشاة اللغوية  مشرف مساعدة (7
 تكونال ي ت جنةلال قبل من وذلك يذالتنف وطرائق املقرتحة والربامج التنظيم
 بالنشاط. اخلربة ذوي اخلبري واملدرسنيو املعهد مديري  من
 أعماال متكليفه وعدم األنشاة على املشرفني املعلمني نصاب ختفيض (1
 أخرى.
 :متعلمبالالمتعلقة عوائق ال  .ج
املتعلم يف النظرية البنائية يلع: دورا مهما يف عملية التعليم حيث أنه هو 
: ي يبين املعرفة بنفسه، وهناك أدوار ثالثة يقوم هبا املتعلم البنائي، وهي كما يليالذ
 فهموال املعرفة بأنّ  البنائية تنادي إذ  (The Active Learner) الفّعال: املتعّلمأوال: 
 وجهات يأخذو  ويستقصي الفرضيات ويضع املتعلم يناقش و بنشاط، يكتسبان
 املتعّلمانيا: ث الروتينية. باألعمال ويقوم ويقرأ سمعي أن من بدالً  املختلفة النظر





 باريق اجتماعي بشكل وإمنا فردي، بشكل املعرفة ببناء يبدأ ال فاملتعلم اجتماعياً،
 البنائية تنادي : ( The Creative Learner ) املبدع املتعّلمثالثا:  .اآلخرين مع احلوار
 املعرفة بتدعواي ألن حيتاجون فاملتعلمون ابتداعاً، تبتدعان والفهم املعرفة بأن
 .71النشط دورهم افرتاض يكفي وال ألنفسهم
ألن املتعلم هو الذي يبين املعرفة بنفسه، فذلك حيتاج إىل الكفاءة الكافية 
واجهها معهد ال ي تتعلق باملتعلم ال ي يلتنفيذ األنشاة اللغوية، وهذه هي العوائق 
 فتح اهلداية يف تنفيذ األنشاة اللغوية:
اختالفات الاالب يف خلفياهتم الدراسية، حيث أن كثريا منهم متخرجون يف  (1
 لغة العربية.، وأكثرهم غري راغبني يف الاملدارس العامة وهم ضعفاء يف اللغة العربية
 عدمب اقتناعهم مث نشاة اللغوية ومناأل أهداف الاالب من كثري معرفة عدم (7
 عليهم. الع:ء يف زيادة وأهنا جدواها
 اركةمش فيها مشاركتهم األنشاة اللغوية وعدم عن الاالب من كثري عزوف (1
 واجلهد. تللوق مضيعة يروهنا إهنم حيث الدراسي بالتحصيل واهتمامهم فاعلة
 محاولة المعهد لحل العوائق المتعلقة بالمتعلم: (ح
 اوالت التالية:، فحاول معهد فتح اهلداية احملال ي تتعلق باملتعلم ائق السابقةمن العو 
 إقامة االختبار لتحديد مستوى الفصل جلميع الاالب. (1
إقامة اللقاء األول يف بداية السنة الدراسية لكي يتعارف املعلمون مع الاالب  (7
يف املعهد  ةاجلدد أو الاالب مع بعضهم بعضا، ولشرح األنشاة اللغوية املوجود
 وما أغراضها، ولتحفيزهم وحثهم على االجتهاد يف التعلم منذ بداية العام.
                                                             
ل رزق، حنان بنت عبداهلل بن أمحد: 71 أثر توظيف التعلم البنائي في برمجية مادة الرياضيات على تحصيل طالبات الصف األوا
، رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، مكة املكرمة: جامعة أم المتوسط بمدينة مكة المكرمة






توفري اإلمكانات للاالب وإدخال عنصر التجديد واجلذب والتشويق يف  (1
   األنشاة اللغوية، مثال باستخدام التقنيات احلديثة.
 
 (1.1) جدول
 العوائق والمحاولة لحلها
 الحل المشكالت الناحية
علم بأمهية األنشاة عدم إميان امل (1 علمامل
 االلغوية وعدم اقتناعه جبدواه
ن وسيلة تربوية تعد جزءا م ابوصفه
 .املنهج
 ملشريف دورة إقامة (1
 ماملعهد يت يف األنشاة
 أهداف توضيح خالهلا
 وأمهيته النشاط
  ومقوماته
دم وعللمعلم عدم التأهيل الكايف  (7
ة اتوافر اخلربات الالزمة لتنفيذ األنش
 اللغوية
 
 مشرف مساعدة (7
 يفاألنشاة اللغوية 
األنشاة  خاة وضع
 يمالتنظ تتضمنال ي 
 املقرتحة والربامج
 التنفيذ. وطرائق
علم عن تنظيم األنشاة قصور امل (1
اللغوية بسب: انشغاله جبداول 
أخرى  دراسية كثرية وتكليفه أعماال
ى  عل بئاداخل املدرسة مما يشكل ع
 .طلى النشاتعلم املشرف عكاهل امل
 لمنياملع نصاب ختفيض (1
 اةاألنش على املشرفني






الاالب  اختالفات خلفيات (1 املتعلم
، حيث أن كثريا منهم الرتبوية
متخرجون يف املدارس العامة وهم 
ثرهم ، وأكضعفاء يف اللغة العربية
 غري راغبني يف اللغة العربية.
إقامة االختبار لتحديد  (1
الفصل جلميع  مستوى
 الاالب.
 
 الاالب من كثري معرفة عدم (7
 مث األنشاة اللغوية ومن أهداف
 ادةزي وأهنا جدواها بعدم اقتناعهم
 عليهم. الع:ء يف
إقامة اللقاء األول يف  (7
بداية السنة الدراسية 
لكي يتعارف املعلمون 
مع الاالب ، ولشرح 
األنشاة اللغوية يف 
املعهد وما أغراضها، 
وحثهم  ولتحفيزهم
على االجتهاد يف 
 التعلم منذ بداية العام.
 
 عن الاالب من كثري عزوف (1
 مشاركتهم األنشاة اللغوية وعدم
 واهتمامهم فاعلة مشاركة فيها
 مإهن حيث الدراسي بالتحصيل
 واجلهد. للوقت مضيعة يروهنا
إقامة اللقاء األول يف  (4
بداية السنة الدراسية 
لشرح األنشاة اللغوية 
 د وما أغراضها،يف املعه
ولتحفيزهم وحثهم 
على االجتهاد يف 







 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات
 نتائج البحث .أ
بعد أن قام الباحث بالبحث يف األنشاة اللغوية مبعهد فتح اهلداية 
النتيجة األخرية  حث إىلفاجنيان مادوران الموجنان يف منظور النظرية البنائية، فبلغ البا
 يف هذا البحث. النبيجة ال ي وصل عليها الباحث كما يلي:
 احلائاية، اجمللة املفردات، حفظ: هياألنشاة اللغوية يف معهد فتح اهلداية  .1
 توافق ال ي ويةاللغ األنشاة. املناظرة التمثيل، القصة، تقدمي اخلاابة، احملادثة،
واملناظرة  التمثيل ة،القص تقدمي اخلاابة، حلائاية،ا اجمللة: فهي البنائية بالنظرية
 ألن املتعلم يبين املعرفة بنفسه من خالل اخلربة السابقة واخلربة احلالية وهو حمور
وتعلم تعاوين  (active learning)عملية التعليم، والتعلم فيها تعلم نشط 
(collaborative learning)، خلق هو التعلم (creation)  وإبداع(creative)  ودور
املعلم اإلشراف والتوجيه، وأما حفظ املفردات واحملادثة فعمليتهما خمتلاة بني 
 النظرية التقليدية والنظرية البنائية
العوائق ال ي يواجهها معهد فتح اهلداية يف تنفيذ األنشاة اللغوية، منها ما  .7
 إميان لم هي: عدمعيتعلق باملعلم ومنها ما يتعلق باملتعلم. العوائق املتعلقة بامل
 تعد تربوية يلةوس بوصفها جبدواها اقتناعه وعدم اللغوية األنشاة بأمهية املعلم
 لتنفيذ لالزمةا اخلربات توافر وعدم للمعلم الكايف التأهيل عدم .املنهج من جزءا
 نشغالها بسب: اللغوية األنشاة تنظيم عن املعلم قصور .اللغوية األنشاة
 بئاع يشكل مما املدرسة داخل أخرى أعماال وتكليفه كثرية دراسية جبداول





املعهد  يف األنشاة ملشريف دورة إقامةوحماولة املعهد حلل تلك العوائق هي: 
 املدرسني بعضاملعهد و  اخلبري يف جمال تعليم اللغة وإدارة بتنفيذها يقوم والذي
 أمهيتهو  النشاط أهداف توضيح خالهلا يتم ة كماباألنشاة اللغوي اإلملام ذوي
 ققتح ألنشاة تابيقية مناذج عرض مع النشاط مجاعات وكذلك ومقوماته
 مناألنشاة ال ي تتض خاة وضع األنشاة اللغوية يف مشرف مساعدة جناحا.
 من ل ي تتكونا اللجنة قبل من وذلك التنفيذ وطرائق املقرتحة والربامج التنظيم
 املعلمني صابن بالنشاط.ختفيض اخلربة ذوي د واخلبري واملدرسنيمديري املعه
 أخرى. أعماال تكليفهم وعدم األنشاة على املشرفني
ة، اختالفات الاالب يف خلفياهتم الدراسي هي: باملتعلمالعوائق املتعلقة 
 أهداف بالاال من كثري معرفة وأكثرهم غري راغبني يف اللغة العربية. عدم
عليهم.  الع:ء يف زيادة وأهنا جدواها بعدم اقتناعهم مث ة ومناألنشاة اللغوي
 شاركةم فيها مشاركتهم األنشاة اللغوية وعدم عن الاالب من كثري عزوف
 فاعلة.
يع إقامة االختبار لتحديد مستوى الفصل جلموأما حماولة املعهد يف حلها فهي: 
وية األنشاة اللغ الاالب.إقامة اللقاء األول يف بداية السنة الدراسية لشرح
املوجودة يف املعهد وما أغراضها، ولتحفيزهم وحثهم على االجتهاد يف التعلم 
 منذ بداية العام. 
 
 التوصيات واالقتراحات  .ب
نظرا إىل النتائج احملصولة من هذا البحث، فأراد الباحث أن يعاي 
وصيات تالتوصيات واالقرتاحات يف األنشاة اللغوية مبعهد فتح اهلداية، وهذه ال





ملدير املعهد: يرجو الباحث أن يوزع املدير األعمال للمعلمني توزيعا جيدا حىت  .1
ال ينشغلوا باجلداول الدراسية الكثرية، وأن يقيم دورة لرتقية جودهتم يف تنفيذ 
 األنشاة اللغوية يف أول كل السنة الدراسية.
ة تنفيذا وا بتنفيذ األنشاة اللغويملعلمي اللغة العربية: يرجو الباحث أن يقوم .7
 جيدا وأن ال يسأموا يف إشراف املتعلمني وتصحيحهم.
للمتعلمني: يرجو الباحث أن يتعلموا جيدا وأن يشرتكوا يف األنشاة اللغوية  .1
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 تاريخ تأسيس المعهد
لديين الرغبة يف توفري التعليم اظاهرا من فتح اهلداية اإلسالمي معهد كان إنشاء 
صبحت املؤسسة التعليمية ال ي أإنشاء ألهايل قرية باجنيان، وميكن مالحظة ذلك من خالل 
  يال"بيت الرحيم"  (TPQ) روضة تعليم القرآنفتح اهلداية، وهي: معهد رائدة يف إنشاء 
 هذه يف. كان النشاط التعليمي الديين يف تلك القريةاملسجد رجال وزعماء  اهأمور  يدير
يها حينذاك، والذي يقوم بعملية التعليم ف األول والوحيد يف يف القريةهو  (TPQ)املدرسة 
لتدريس والتعلم أنشاة ا، جرت فيها علم من قرية سيكاران )قرية تقع جنوب قرية باجنيان(امل
الساعة ن متبدأ احلصة األوىل إىل قسمني، احلصة الدراسية تنقسم  ، وواحد يف فصل
العصر مبواد صالة د بعتبدأ الثانية صة حىت العصر باملواد الدينية واحلالواحدة والنصف هنارا 
 .القرآن
 االنتقالم املعل قرر أشهر، سبعة ملدةيف تلك املؤسسة  النشاط هذا استمر أن بعد
هنم واستقبل أهايل القرية مبجيئه وهم مسرورون بذلك أل ويسكن فيها، باجنيان قرية إىل
 والعديد العائلة تاستجاب. قريتهم يفيريدون زيادة األنشاة الدينية وكذلك التعليم الديين 
   اقرتاحومن  ،املؤسسة التعليمية أو املعهد اإلسالمي إنشاءب اجملتمعأمل  اجملتمعزعماء  من
ي مدير معهد "دار احلكمة" غومانتوك مادوران الموجنان مسي كياهي احلاج يوسف آفند
 .اهلداية بفتحهذا املعهد 
 بناؤه يف اجلنوب الغريب من قرية باجنيان، وقد مت اإلسالميمعهد "فتح اهلداية" قع ي
، الذي  وهي من وقف احلاج هتمودمرت مربع  10،799ا مساحتهعلى قاعة أرض تبلغ 
ر أرض الوقف  توفاملكان جبان: اختيار هذا سب: يان. وكان لقرية باجنحينذاك رئيسا كان 
كان ملكبار ومراعاة الظروف البيئية املناسبة الزعماء الاستخارة بعض  ةجينتكذلك ل
 كياهي احلاج حسني شرقاوي  لدراسة. أصبح اختيار هذا املوقع أكثر صالبة بدعم منا





قام بوضع اللبنة األوىل كياهي احلاج ميمون زبري رمحه اهلل رمحة واسعة مدير معهد "األنوار" 
سارانج رمبانج جاوى الوساى وهو يبايع كياهي احلاج مشهدي كمدير معهد "فتح 
الدية وبُنيت مي 1004اهلداية" اإلسالمي باجنيان مادوران الموجنان. وحيدث ذلك يف سنة 
 حجرة واحدة للاالب امسها "البدر" وحجرة واحدة للاالبات امسها "البديعة".
تعاون أهايل القرية وأعضاء أسرة املدير يف بناء هذا املعهد وهم بذلوا جهودهم ماال 
ون وفكرا، أهايل القرية جيتهدون يف توفري املرافق والتسهيالت يف املعهد وأعضاء األسرة جيتهد
ير املعهد من األمور التعليمية والرتبوية، ونتيجة ذلك جاء الاالب الذين أرادوا أن يف تاو 
 يتعلموا يف ذلك املعهد اجلديد.
عدد طالب معهد "فتح اهلداية" يف اجليل األول تسعة وعشرون طالبا وهم يسكنون 
 مدرسة ىنيف املعهد، أربعة وعشرون منهم اشرتكوا يف التعليم الرمسي الذي مت تنفيذه يف مب
"حياة العلوم" االبتدائية اإلسالمية واآلخرون اشرتكوا يف التعليم الكالسيكي أي يف تعليم 
قراءة كت: الرتاث، ويف السنة الثانية أوج: املعهد على الاالب االشرتاك يف التعليم الرمسي. 
" تانغري وملساعد التعليم قام املدير بتحضري األساتيذ واألستاذات من معهد "سراج الاالبني
سنغاهان طوبان و من معهد "اإلسالم" مالراك جوريسان بونوروغو ومن معهد "منبع 
 1الصاحلني" سوجي مانيار كراسيك.
                                                             






 رؤية معهد فتح الهداية ورسالته
 رأية المعهد .أ
 ة.كافالسالمية يف تابيق التعاليم اإل تنفيذ التعليم والتعويد (1
ازات املمتع للحصول على اإلجنتنفيذ التعليم النشط، اإلبداعي، الفعال، و  (7
 األكادميكيم والالأكادميكية.
 تنفيذ إدارة املعهد الفعالة، الشفافة، واملسؤولة. (1
 ترقية كفاءة وجودة املعلمني ورجال اإلدارة املوافقة مبتالبات الرتبية احلديثة. (4
 تنمية روح التفوق املكثفة جلميع أعضاء املعهد. (5
 .اجليل لتجديد كوسيلة U / OSPPFHIPNU / IPPN منظمات ومتكني توجيه (0
 يف املشاركةو  وتنمية اجلودة التعليم بأمهية واجملتمع األمور أولياء تنمية وعي (2
 .التعليم
 رسالة المعهد .ب
 التفوق يف استجابة االهتمام اإلجتماعي. (1
 التفوق يف نيل الثقة والقناعة من اجملتمع. (7
 التفوق يف إعااء اخلدمة الرتبوية العالية اجلودة. (1
 التفوق يف إتقان املهارات احلياتية. (4
 التفوق يف اإلجناز باملسابقات. (5
 باملعهد. اخلاصةالتفوق يف املهارات والفنون  (0
 .1باملعهد اخلاصةالتفوق بالعلوم اإلسالمية  (2
 
                                                             





 دعهأغراض تأسيس الم
تثقيف الاالب ليصبحوا مسلمني أتقياء متخلقني باألخالق الكرمية، ذوي املعارف  .أ
 تميزة، مستقلني، مفيدين للدين واجملتمع.واملهارات امل
إشراف الاالب لتحقيق التفوق يف اإلجنازات يف العلوم الدينية والعلوم العامة وكذلك  .ب
 يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية.
ع توفري األنشاة املتنوعة لتزويد الاالب مبهارات احلياة ال ي متكنهم باحلياة يف اجملتم .ت
 .2دبعد خترجهم يف املعه
 
                                                             





 1األنشطة اليومية لطالب المعهد
 جدول األنشطة اليومية للطالب
 األنشطة الساعة الرقم
 صالة التهجد\قيام الليل 1.99 1
 صالة الصبح مع قراءة األوراد واألذكار 4.99 7
 تعليم القرآن )إال يوم الثالثاء واجلمعة( 5.99-0.99 1
 ة(احملادثة )يوم الثالثاء واجلمع 5.99-0.99 4
 صالة الضحى 0.45 5
 الدراسة يف املدرسة الرمسية 2.99-11.99 0
 صالة العصر 15.99 2
 الدراسة يف املدرسة الدينية 15.19-12.99 1
 صالة املغرب 12.19 0
 تعليم اللغة )العربية واإلجنليزية( 11.99-10.19 19
 صالة العشاء 10.19 11
 املذاكرة 79.99-71.19 17
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